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" nootwoP"وسيلة التعليمية فوتون الفعالية تطبيق  .2018 .نسّى روضة الجنة
كوركساري  سلاميةدارالعلوم الثانوية الالترقية مهارة الكلام في الفصل العاشر بالمدرسة 
 .  جواوارو سيدور 
 .الماجستيرعين شريفة  و جنيدي الماجستيرالدكتور :  المشرف
 لام.، مهارة الك" nootwoP"وسيلة التعليمية فوتون الالكلمة الرئيسية : 
ة العربية.  غفي درس الل طلابل الكلامضعف مهارة  إلىالموضوع  يعود اختيار 
الملل بن و يشعر  ملأنه. لامغير محبين بدرس الك عاشركان كثير من طلاب الفصل ال
الصحيحة والجّيدة واختيار الكلمات الصحيحة لتكوين الجملة تي  لصعبة لتر ان و يشعر 
 لترقيتها. "nootwoP"وسيلة التعليمية فوتون . ولذلك أرادت الباحثة تطبيق لامفي الك
كيف كفائة مهارة  -١في هذ البحث العلمي هي لمعرفة :  قضايا البحثأما 
 -٢ ؟ رجواوارو سيدو  سلاميةدرسة دار العلوم الثانوية الاالمب العاشر الفصل في كلامال
درسة دار العلوم المبكلام مهارة ال لترقية" nootwoP"فوتون  يةوسيلة التعليمتطبيق الكيف 
 " nootwoP"فوتون وسيلة تطبيق الكيف فعالية   -۳ ؟ رجواوارو سيدو  سلاميةالثانوية الا
وارو  سلاميةدرسة دار العلوم الثانوية الاالمب العاشر الفصل في كلاملترقية مهارة ال
 . رجو ؟اسيدو 
وأما بنود .  T ijuخدامالباحثة طريقة الكمية بست خدمتالمشكلة استبجواب تلك 
تدل نتائج البحث . ثائقالو و  المقابلةو  الاختبارو  : الملاحظةفهيفي هذا البحث  البحث 
  tseT Tنظر إلى التحليل الذي أقامته الباحثة باستخدام الرمز الفعال ب هاتطبيقأن على 
 lebaT T) ٤٣٤4٢و  1164١) أكبر من (٢0٤47٢( gnutiH T أن نتيجة ويستنتج 
هذا  نتائجوأما  .الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية عدم صدقوهذا يدل على 
في  لاملترقية مهارة الك فعال "nootwoP"فوتون  يةوسيلة التعليمال تطبيقأن فهي الباب 
 .رجواوارو سيدو  سلاميةدار العلوم الثانوية الادرسة المتعليم اللغة العربية ب
 



































Nissa Roudlotul Jannah D92214072 : “Efektifitas Penerapan Media 
Pembelajaran Powtoon Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bagi 
Siswa Kelas  Sepuluh Di Madrasah Aliyah Darul Ulum Kureksari – Waru - 
Sidoardjo”. 
Pembimbing : Dr. Junaidi , MA dan Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci   : Media Pembelajaran Powtoon, Keterampilan Berbicara. 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
berbicara siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa Arab. Terdapat banyak siswa 
yang tidak suka belajar berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena 
mereka merasa bosan dan merasa kesulitan dalam merangkai dan memilih kata 
yang sesuai untuk disusun menjadi kalimat yang baik dan benar dalam berbicara. 
Karena itu peneliti ingin menerapkan media pembelajaran “Powtoon” untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara mereka. 
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
kemampuan keterampilan berbicara siswa kelas X MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?, 2. Bagaimana penerapan media pembelajaran Powtoon untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?, 3. Bagaimana efektivitas penerapan media pembelajaran Powtoon 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan uji T. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan 
data adalah observasi, tes, wawancara, dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran 
Powtoon  efektif. Hal ini bisa dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti dengan 
menggunakan rumus T Test yang menunjukkan bahwa T Hitung (20,472) lebih 
besar dari T Tabel (1,688 dan 2,434) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 
penerapan media pembelajaran Powtoon efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa kelas X MA Darul Ulum Kureksari – Waru – Sidoarjo. 
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 خلفية البحث - أ
اللغة العربية لغة مشهورة في العالم التي يستخدمها الناس، و 
أفضل العلوم اللغة العربية  1يستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلد في العالم.
وكذلك الحديث والتفسنً والفقو والثقافة و  2.لأن ىي زينة وجمال لأىلها
. وكثنً من الناس يتعلمونها ويحتاجون حضارة الإسلام مكتوب باللغة العربية
 إليها .
نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام . كان العرب قبائل 
ىي اللغة  ،و كثنً من اللهجات فيو . وكان للعرب لغة مشتركة  ،متفرقة 
كان العرب يتحدثون بها .ثم جاء   ،لغة الشعر والخطابة  ،الفصيحة  العربية
قال الله تعالى في  باللغة العربية الفصيحة .  ،الإسلام وأنزل الله القران الكريم 
).2أنزلنا قرأنا عربيا لعلكم تعقلون "(يوسف:  اكتابو الكريم " إن  
ودور مهم  3
غنًىم وآلة لدواصلات الدؤمننٌ عن اللغة العربية لآلة لدواصلات الإنسان مع 
  بالله تعالى كصلاة أو دعاء أو قراءة القران الكريم.
كانت الوسيلة التعليمية في تعليم اللغة العربيةة ، منهةا الوسةيلة السةمعية 
و ) )kiniaH و الوسةةةةيلة البصةةةةرية و الوسةةةةيلة السةةةةمعية البصةةةةرية . قةةةةال ىينيةةةةك
سةةةةيلة التعليميةةةةة ىةةةةي الةةةةن و الأرشةةةةاد في كتابةةةةو ، ىنةةةةاك سةةةةتة أنةةةةوا  مةةةةن الو 
                                                             
 ترجم من:ي .1
 .1,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 4.:  ، ص9002 )دار الكتب العلمية  بنًوت( ،القواعد الأساسية للغة العربية السيد احمد الذاشمي، .2
 532)،ص.4002القران الكريم . شامل، (جاكرتا. . 3

































نمنمةةةة و الدالوسةةةيلة السةةةمعية و الوسةةةيلة البصةةةرية والوسةةةيلة مسةةةق  الحركةةةة و 
 الشخ .
وىي مهارة  ،مهارات  ربعأكما عرفنا في تعليم اللغة العربية ىناك 
الإستما  و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة . ولكل مهارة لذا 
لا يدكن فصلها عن بعضها بعضا . كانت مهارة الكلام جزء مهما ، علاقة 
لأن ىذه الدهارة من الدهارات الإستنتاجية  ،في تعليم اللغة الثانية 
 4. )llikS evitcudorP(
مهارة الكلام ىي مهارة مهمة في الحياة الاجتماعية لأنه  ا إحدى من 
دارالعلوم الثانوية الإسلامية  الدهارات اللغوية التي يجب على الطلاب الددرسة 
أن يتقنوىا ليعبروا أفكارىم. إضافة إلى ذلك  كوركساري وارو سيدورجو
يستطيع الطلاب أن يتطوروا أفكارىم و ابتكاراتهم. ولذلك مهارة الكلام 
تعتبر مهارة مشكلة لأنها عملية التقدم التي تحتاج إلى الخبرة والوقت 
لا في تعلم الكلام لأنه  م يرون أن  والتدريب. كانت الطلاب يشعرون مل
الكلام ىي أصعب الدهارات. ىم يشعرون الصعبة في اختيار الكلمات 
 الصحيحة لتكوين الجملة الصحيحة والجيدة في الكلام.
   العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلاميةوكثنً من الطلاب الفصل 
بون قراءة اللغة العربية والكلام يصعبون فى تعلم اللغة العربية، كما أنهم لا يح
بها لأنهم لا يدلكون الدفردات ولا يفعلون شيأ من اللغة العربية إلا إذا دفعهم 
نو  تعليمها الصحيح ليشارك في  الدعلم. فلابد على معلم اللغة أن يختار
  .تعليم اللغة العربية
                                                             
 . يترجم من :   4
 .53,) 4102 , sserP AS NIU : ayabaruS ; 1.teC ( , barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU

































راري  قال امام اس ولذلك، تعليم اللغة العربية يحتاج الوسيلة لسهلها.
ما يزيد عملية التعليم  يوسيلة التعليمية ىالأن   )ydneffE( لو أفندىاكما ق
غالبا الوسائل تعليم من كتب ولرلات و سهلا ويزيد الدرس وضوحا للدارس. 
  5من مصادر معلومات مطبعات، و معينات تعليم. و
ا بعنوان "  فعالية ينظرا على خلفية البحث ، كتبت الباحثة بحثا علم
لترقية مهارة الكلام في الفصل  "nootwoP"تطبيق وسيلة التعليمية فوتون 
 جو " .االعاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدور 
 قضايا البحث - ب
العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية كيف كفاءة مهارة الكلام في الفصل    -1
 رجو؟االإسلامية كوركساري وارو سيدو 
لترقية مهارة الكلام  "nootwoP"كيف تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون    -2
في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو 
 رجو ؟اسيدو 
لترقية مهارة  "nootwoP"تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون كيف فعالية  -3
الكلام في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية  
 رجو ؟اكوركساري وارو سيدو 
 أهداف البحث    -ج
كان في كل  البحث أىداف، وأىداف البحث مناسبة بمشرو  
 البحث. وكان أىداف البحث في ىذا البحث العلمي كما يلي:
                                                             
5
  ترجم مني .
 .652  ,)6002 ,aideM asuN : gnudnaB( ,gninraeL evitcA ,namrebiS .L nivleM

































العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية كفاءة مهارة الكلام في الفصل معرفة   -1
 رجواالإسلامية كوركساري وارو سيدو 
لترقية مهارة الكلام  "nootwoP"تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون  معرفة -2
في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو 
 رجواسيدو 
لترقية مهارة  "nootwoP"تطبيق الوسيلة التعليمية  فوتون معرفة فعالية  -3
الكلام في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية  
 رجواكوركساري وارو سيدو 
 منافع البحث - د
 تريد الباحثة على ىذا البحث الدنافع الكثنًة، ومنها :
 الدنافع للباحثة -1
والخبرة الجديدة كمدرس اللغة العربية في زيادة العلم والدعرفة  ) أ(
 الدستقبل
" لتنمية  " فوتونوسيلة التعليمية ال تطبيقلتعريف عن فعالية  ) ب(
مهارة الكلام في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية 
 الإسلامية كوركساري وارو سيدورجو
 أداء الوظيفة النهائية ) ج(
 الدنافع للمدرسة والددر سنٌ -2
وأهمية تكوينها، ولعل  " " فوتونليعرفهم على وسيلة التعليمية 
ىذا البحث يستطيع أن يعطي مساعدة التفكنً لتطوير تعليم اللغة 
العربية خصوصا لترقية مهارة الكلام في الدرحل المحادثة  بالدد ة الدهنة 
 فوتون " "باستخدام وسيلة التعليمية 

































 الدنافع للطلبة -3
عليهم قدرة كلام اللغة  يسر تعل مهم و تسهيل الطلاب في  ) أ(
 العربية جي دا
 تسهيل على الطلاب في تعليم المحادثة باللغة العربية  ) ب(
 الدنافع للعامة : لزيادة العلم، من أهمية تعلم اللغة العربية. -4
 مجال البحث وحدوده - ه
أما لرال البحث الذي أرادت الباحثة في ىذا البحث التطرف إليو 
 فيما يلي:
وسيلة التعليمية " الباستخدام  الكلامقامت الباحثة البحث عن فهم  -1
 في تعليم اللغة العربية فوتون "
الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم  قامت الباحثة ىذا البحث لطلاب -2
 الثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدورجو
 كان تحديد ىذا البحث يتكون على ثلاثة حدود، وىي:
 د الدوضوعيةالحدو  -1
" تطبيق وسيلة التعليمية يتحدد موضو  ىذا البحث العلمي في فعالية 
مهارة الكلام في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية  قية" لتر  فوتون
 . رجواالإسلامية كوركساري وارو سيدو 
 الحدود الزمانية -2
-7102الدراسية الحدود الزمانية لإجراء ىذا البحث العلمي في السنة 
 ميلادية. 8102
 الحدود الدكانية -3
الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية  يجج رى ىذا البحث في 
 .رجواكوركساري وارو سيدو 

































 توضيح بعض المصطلحات - و
عن الأخطاء في فهم موضو  ىذه الرسالة الجامعة, قامت  يبتعدل
 الباحثة بتوضيح بعض الدصطلحات الدتعلقة, وىي:
من كلمة فع ال أي صيغة الدبالغة.: فعالية
كما قال الله   6
أما فع الية ىي مصدر  7تعالى: "فعال لدا يريد".
صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث 
وفعالية في ىذا البحث  للدلالة على معنى الدصدر.
تطبيق الوسيلة التعليمية لترقية مهارة  فيىي فعالية 
في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الكلام الطلاب 
 .رجواالثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو 
تطبيقا) بمعنى تنفيذ  –يطبق  –: مصدر من (طبق  تطبيق
اى السعي إلى استعمال الشخ  أو الأشخاص 
بمعنى تعتبر الصورة  8الذين يرغبون في استعمالذم.
وسيلة ناجحة في تدريس مهارات اللغة ولاسيما 
 مهارة الكلام.
لنيل  خدم: وسيلة (ج) وسائل بمعنى الة الذي يست الوسيلة التعليمية
في عملية التعليم مثل التلفاز و الكتاب  الدقصود
 وغنً ذالك .
. منها إحدى من الوسائل التعليمية بالإنترنيت  :  )nootwoP(فوتون 
 صور متحركة . وىدفها لترقية مهارة الكلام . 
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أما  9يرقي أي رفعو وصعده. –: مصدر من رقي  ترقية
ترقية في ىذا البحث فهي المحاولة الشديدة في عملية 
 عليم لنيل الدقصود التدريسي  .الت
ىي إحدى الدهارات من أربع الدهارات في تعليم  : مهارة الكلام
اللغة العربية، مهارة الكلام تستخدم للإتصال 
  01مباشرة. ىي عملية إنتاجية.
و الدراد من ىذا الدوضو  ىو فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية "فوتون" . 
الوسيلة التعليمية فوتون ىي لحوار بالرسوم متحركة .  وىي لترقية مهارة 
في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية الكلام التعليم اللغة العربية 
 .جواالإسلامية كوركساري وارو سيدور 
 قةالدراسة الساب - ز
تفقدت الباحثة البحوث في الدكتبة عن الوسيلة التعليمية بقسم اللغة 
. وفي الجامعة الأخرى العربية في كلية التربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا، 
 فحددت الباحثة على أنشطة التعلم لترقية مهارة الكلام. و وجدت الباحثة
  ، ىم: وثالبح ثلاثة
فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية  عن 7102بحث عبدالله دوندا عام 
لطلاب االفيلم القصنً باستخدام " أودوبي بريدري " لترقية مهارة الكلام 
 يريد، في ىذا البحث  رجواسيدو الفصل الحادي عشر بالددرسة الثانوية 
عرف ترقية مهارة كلام الطلاب باستخدام لعبة الفيلم القصنً. يالباحث أن 
الطلاب في كلام اللغة لدى كلام قية مهارة الأىداف ىذه الدراسة ىي لتر 
منهم يفهمون اللغة العربية ولكنهم لم يستطيعوا في كلامها.  االعربية لأن كثنً 
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نمي كفاءة الطلاب في الكلام. أىم  نتائج ىذه يريد عبدالله دوندا أن يلذلك 
الدراسة ىي تستطيع ىذه الوسيلة أن تدرب الطلاب لترقية الدترادفات وجعل 
 الجملة الدفيدة وترجمها ودفع إلى تدريس الكلام.
عن فعالية 7102بحث لزمد موليونو في عام  ىوأما في البحث الأخر 
استخدام وسائل برنامج الشريف لترقية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية 
للصف العاشر بالددرسة منبع الصالحنٌ منجار كرسيك . في ىذا البحث 
ف ترقية مهارة كلام الطلاب باستخدام وسائل برنامج عر يالباحث أن  يريد
الشريف. ىو برنامج لتعليم اللغة العربية متفاعلا ، مصنف لتسهيل تعليم 
اللغة العربية بواسطة الغناء .أىم  نتائج ىذه الدراسة ىي تستطيع ىذه 
الوسيلة أن تدرب الطلاب لترقية الدترادفات وجعل الجملة الدفيدة وترجمها 
 لى تدريس الكلام.ودفع إ
 في الجامعة الأخرى راتو فيارا أغمينشة عام نًوأما في البحث الأخ
استخدام الوسيلة التعليمية فوتون في تعليم اللغة الإندونيسية في  6102
بندونج . في ىذا البحث أرادت  4الفصل العاشر بالددرسة فاسوندن الثانوية 
الباحثة أن تعرف ترقية مهارة كتابة الطلاب باستخدام الوسيلة التعليمية 
ىي الوسيلة التعليمية متفاعلا ، مصنف لتسهيل تعليم اللغة العربية فوتون .  
بواسطة مشاىدة فيديو الرسوم الدتحركة. .أىم  نتائج ىذه الدراسة ىي 
تستطيع ىذه الوسيلة أن تدرب الطلاب لترقية الكتابة وجعل الجملة الدفيدة 
 وترجمها ودفع إلى تدريس الكتابة .  
بحوث السابقة وجود خلافات بجوانب والفرق بنٌ ىذا البحث و ال
التدريس و الدهارة . بينما أخرى تحتاج الباحثة البحوث أن و وسيلة طريقة 
تعليم مهارات اللغة العربية في الدهارة الكلام خاصة .بهده الطريقة التدريس 
 تستطيع أن ترقية قدرة الطلاب في الكلام .  

































 خطة البحث   -ح
 العلمي إلى خمسة أبواب, ىي:قسمت الباحثة ىذا البحث 
: في ىذا الباب تقدم الباحثة خلفية البحث وقضايا البحث  الباب الأّول
وأىداف البحث ومنافع البحث ولرال البحث وحدوده 
 وتوضيح بعض الدصطلحات والدراسة السابقة.
: الدراسة النظرية تتكون من الدوضو  البحث الذي قامت بو  الباب الثاني
تعريف عن الوسيلة التعليمية ، أنوا  الوسيلة  الباحثة يعني
التعليمية ، تعريف عن الوسيلة فوتون و أهميتها وفؤائدىا 
 وتعريف عن الدهارة الكلام وأىدافها .
: نو  البحث و خطة البحث و لرتمع البحث و فروض  الباب الثالث
البحث وعينتو و طريقة جمع البيانات وبنود البحث و تحليل 
 البيانات.
: يبحث ىذا الباب دراسة ميدانية على غرض البيانات  الباب الرابع
، تبحث  ثلالة الفصل وتحليلها و يحتوي ىذا الباب على
 الباحثة فيو:
العاشر مهارة الكلام في الفصل  تبحث فيو عن الكفاءة -1
بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو 
 رجواسيدو 
فوتون  تطبيق الوسيلة التعليميةتبحث فيو عن  -2
لترقية مهارة الكلام في الفصل العاشر  "nootwoP"
بالددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو 
 رجواسيدو 

































 تطبيقفعالية تبحث فيو عن البيانات وكيفية التحليل عن  -3
لترقية مهارة  "nootwoP"فوتون  الوسيلة التعليمية
الكلام في الفصل العاشر بالددرسة دارالعلوم الثانوية 
 رجواالإسلامية كوركساري وارو سيدو 
  .: خاتمة، يحتوي ىذا الباب على الخلاصة والدقترحات:  الباب الخامس
 
 



































 الفصل الأول : الوسيلة التعليمية 
 تعريف الوسيلة التعليمية  ) أ(
الوسا ئل التعليمية تسمى بمعينات تعليم يعتٍ كل ما يستخدـ الددرس 
في تفهيم التلاميذ كإكسابهم الدهارات أك كل ما يساعد الدارس على إدراؾ 
إف الوسائل التعليمية يقصد بها   55) .9==5كإكساب مواد دراسة (أسرارم 
 الكالدات معاني كتوضيح ، التعليم عملية لتحستُ علمالد يستخدمها اداة كل
 كتنمية العادات كإكسابهم الدهارات على الدارستُ كتدريب الأفكار كشرح
 على الدعلم جانب من الأساسي الاعتماد دكف ، القيم كغرس الاتجاىات
 65. كالأرقاـ كالرموز الألفاظ استخداـ
كلمة الوسائل التعليمية معركفة بالات البصرية ك   ،في عملية التعليم 
تعريف من  75كسائل الإيضاح ك الوسائل التوضيحية مرارا . ،السمعية 
ك يحرؾ العقل ك أف الوسائل التعليمية ىي كل ما يوصل الفكرة  TCEA
  85الحسي كإرادة التلاميذ حتى يستطيع أف يدفع أنفسهم للتعلم . 
عند برينجس أف الوسيلة ىي كل ما يستخدمها الإنساف لتبليغ الدعتٌ 
أف الوسيلة ىي كل ما  95كالفكر أك لنشرهما حتى كصل على الدقصود.
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ف ينظر أك يستخدـ لتوصيل الإعلاـ. بل الدراد بالوسيلة ىي كل ما يستطيع أ
 :5يستخدـ في العليم.يسمع أك يقرأ في عملية التدريس الذم 
عند جاجتٍ كبرلصنج أف الوسائل التعليمية تشمل على الالات التي 
كتتكوف من الكتب كلأجهزة  ،تستخدـ لنقل المحتول من الدواد التعليمية
كالثابتة كالتلفاز كالتسجيل كالشريط كالصور كالدتحركة كلأفلاـ كالشرائح 
 ;5كالحاسب. 
 
 أهمية الوسيلة التعليمية  ) ب(
عند لزمد يونس أف أهمية الوسيلة التعليمية لذا أعظم تأثتَا في الحواس 
كلضمن الفهم . كعند إبراىيم بأف الوسيلة التعليمية تجلب السركر ك تجدد 
كتساعد تثبيت الحقائق في أذىاف التلاميذ ك تحيي العملية  ،نشاط للتلاميذ 
 الدراسية .
اف الوسائل العليمية اهمية خاصة في تدريس العلـو الدختلفة كالعلـو 
اذ تنبثق من الفؤائد الناتجة عنها  ،الانسانية عامة كلا يدكن التغاضي عنها
كالاثار القيمة التي تخلفها الافكار كالدعلومات في عقوؿ الطلبة الدارستُ منهم 
كمن الامور التي تدؿ على  ،كادامتها كجلاء معانيها في اذىانهم ،كالدتدربتُ
 اهميتها :
 انها تهيئ خبرات متنوعة كلزسوسة لطلاب. -5
كتجديد نشاطاتهم  تعمل على اثارة ىوايات الطلاب -6
 كمشاركتهم.
 تشاىد على التذكرة كسرعة التعلم اك التدريب كتثبيتو. -7
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 تعمل على مراعاة الفركؽ الفردية بتُ الطلاب. -8
 تهيئ كتوفر فرص التعلم الذاتي للفرد. -9
 رفع انتاجية الدؤسسة التعليمية اك التدريبية كماكنوعا. -:
 <5انها نافعة في الدراحل الدراسية كافة.
 
 فوائد الوسيلة التعليمية (ج)   
فوائد العاـ من الوسيلة التعليمية ىي تسهيل أف تفاعل بتُ الددرس 
 ىي: ،بحيث تكوف مؤثرا . كأما فوائد خاص  ،كالطلاب 
 لستلفة تفستَات كتجنب - 5
 لتكوف عملية التعليم تفاعلية – 6
 لتكوف عملية التعليم لشتعة – 7
 اقتصد الوقت كالجهد – 8
 يستطيع أف يفعل عملية التعليم في أم مكاف – 9
 تحستُ جودة التعلم  – :
 لتنمية ايجابي للطلاب – ;
 لتكوف مدرس إنتاجية – <
 لتكوف طريقة متنوعة – =
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 أنواع الوسيلة التعليمية (د)     
 إلى عليها تعتمد التي الحواس حيث من التعليمية الوسائل قسمنت
 كالوسائل ،)sdia lausiv( البصرية كالوسائل ، )sdia oidua( السمعية الوسائل
الوسائل السمعية ىي تعتمد على حاسة  . )lausiv – oidua( البصرية السمعية
. كالوسائل البصرية ىي تعتمد  على حاسة البصر .  السمع . مثل : راديوا 
معية البصرية ىي تعتمد على الرسـو . كالوسائل الس  ، مثل : الصور 
أفلاـ التعليمية .   ، فيديو  ، حاستي السمع كالبصر . مثل : تليفزيوف 
كتنقسم من حيث طريقة عرضها أك استخدامها في عملية التعليم إلى الوسائل 
كالتي لا تعرض  )sdia detcejorp(التعليم التي تعرض بواسطة جهاز العرض 
 46.) sdia detcejorp non(بواسطة جهاز العرض 
 لغة بوصفها العربية اللغة فيها بما الأجنبية اللغات تعليم لراؿ في أما 
 ىذه تستخدـ التي اللغوية الدهارات حسب التعليمية ئلالوسا فتنقسم أجنبية
 ك الكلاـ ك الإستماع لتدريس التعليمية الوسائل:  ىي ، تعليمها في الوسائل
 56. كالكتابة القراءة
 فهي تنقسم إلى خمسة : ، ك أما الوسائل بالنظر إلى عناصرىا 
 كسائل التعليم الإنسانية  -
 كسائل التعليم الطباعية  -
 كسائل التعليم البصرية -
 كسائل التعليم السمعية البصرية  -
  66كسائل التعليم الحاسوبية -
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 تعريف الوسيلة التعليمية فوتون  - أ
 الرسـومنها . بالإنتًنيت  الوسائل التعليميةحد من ىو أفوتوكف 
 76صور كاريكاتورية كغتَ ذالك . ، تحركةالد
أف الرسـو الدتحركة يدكن أف تجعل التعلم فعالا ك تفهم الطلاب عن 
الدادة جيل طويل ك تزيد إتهتمامهم في التعلم . كمزية أخرل للرسـو الدتحركة 
لى حاجة عند الدعلم ىي يستطيع الدعلم أف يضع الرسـو الدتحركة بناء ع
بواسطة الوسيلة التعليمية فوتوف متيسر بسهل كلراف . كىذه الوسيلة مناسبة 
  86لتعيلم في الفصل .
  "nootwoP"فوائد فوتون   - ب
 عند ىندريك أف فوائد الوسيلة التعليمية فوتوف ىي:
 الوسيلة فوتوف تستطيع أف توضح الدواد  -5
الوسيلة فوتوف تستطيع أف تفض قصر الوقت ك القاعة  -6
 كالحاسة 
الوسيلة فوتوف ىي كسيلة متنوعة لرذبة بحيث تستطيع أف  -7
 تفض كجو سلبي للطالب
  96الوسيلة فوتوف تستطيع أف تجعل الرسـو الدتحركة جيدة -8
 و العيوب الوسيلة فوتون  اياالمز  - ج
كلكن لكل منها الدزية كالعيوب . مزاية  ،الوسيلة التعليمة متنوعة  
فوتوف ىو يجعل التفاعلية في عملية التعليم كيشجع الطلاب ك منها الرسـو 
الدتحركة متنوعة . كإما عيوبو إعتماد على التكنولوجية ك لابد في استخدامو 
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 عم اتَثك فلتتخ لا ةليسولا هذى . ؿاحك ـاظنب بساني فأPowerpoint   نكلك
 وتوف في فاك. ةتَثكلا ةكرحتلدا ـوسرلا ف6: 
 فوتوف ـادختسا في تاوطلخا  " Powtoon" 6; : 
















                                                             
6:  .: نم مجتًي 
 Muhammad Hendrik, Ulasan tentang Powtoon , Diakses di halaman web tanggal 29 Feb 2016, 
dari : http://muhammadhendrik94.org/2015/12/tentang-powtoon.html 
Ratu Fiara, Pembelajaran Memproduksi Teks Eksplanasi Kompleks dengan Media Powtoon,  6;.  
(Skripsi, Universitas Pasundan), 41-44. 
  
 

































8-  تًخا"Create"  
 














































































































يدكن أف تجعل التعلم كثتَة .   اياىناؾ مز  ،بناء على ىذه الوسيلة 
 تزيد إتهتمامهم في التعلم .فعالا ك تفهم الطلاب عن الدادة جيل طويل ك 
 (ق)   كيفية اختيار الوسيلة التعليمية الجيدة 
يحتاج التعليمية فعالا خطة جيدا. كتحتاج أيضا الوسيلة الدستخدمة في 
عملية التعليمية. عند ىينيك مع أصدقائو أف طرز الخطة في استخداـ كسيلة 
كيقتًح ىذا الطرز ستة الأىم الأنشطة    erussAفعالا مشهور بالاصطلاح 
 كما يلي :
 تحليل أىم الخصائص العامة لرموعة الدريئة  )5(
 يعبر عرض التعليم )6(
 يختار كيغتَ أك يخطو كيتطور الدواد التعليم الوسيلة الدوافقة )7(
 يستخدـ الدواد كالوسيلة التعليمية  )8(
 يسأؿ إدراؾ الطلاب )9(
  <6كتقونً عملية التعليمية ):(
 مهارة الكلامالفصل الثاني : 
 تعريف مهارة الكلام (أ)
كأما  =6مهارة كالدراد فيها الاستطاعة. -مهر -الدهارة مصدر من مهر
 47قلية.ساس الأأالكلاـ فهو القوؿ من 
الكلاـ ىو قدرة على امتلاؾ الكلمة الديقة الواضحة ذات أثر في 
حياة الإنساف . ففيها عن نفسو كقضاء لجحاجتو كتدميم لدكانتو بتُ الناس . 
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الكلاـ ىو ما يصدر عن الإنساف ليعبره عن شيء لو دلالة في ذىن الدتكلم 
 57لأف سر الكلاـ كركحو في إفادة الدعتٌ .  ،كالسامع 
ـ ىي أىم مهارة في اللغة . لأف الكلاـ ىي جزء من مهارة الكلا
فلذلك تعتبر مهارة الكلاـ جزءا أساسيا في تعليم  ،الدهارة الدراسة للطلاب 
 اللغة الأجنبية . 
 :67كىنا لرالات مهارة الكلاـ كالنطق منها 
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا  – 5
 التميز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة تديزا كاضحا  – 6
 التميز عند النطق بتُ الحركات القصتَة كالطويلة - 7
تأدية أنواع النبر كالتغنيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية نطق  – 8
 ة نطقا صحيحار الأصوات الدتجاك 
 اختيار التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة  – 9
رة الكػػػلاـ ىػػػي الدهػػػارة الأساسػػػية بعػػػد مهػػػارة الاسػػػتماع. فكانػػػت مهػػػا
 كتشتمل مهارة الكلاـ على المحادثة كالتعبتَ الشفهى.
الكػػػػػلاـ مهػػػػػارة انتاجيػػػػػة تتطلػػػػػب مػػػػػن الدعلػػػػػم القػػػػػدرة علػػػػػى اسػػػػػتخداـ 
الأصػػوات بدقػػة كالػػتمكن مػػن الصػػيغ النحويػػة كنظػػاـ كترتيػػب الجمػػل الكلمػػات 
تكلم في مػػرادؼ الحػػديثا ال أف الكػػلاـ حػتى تسػػاعد علػػى التعبػتَ عمػػا يريػػده الدػ
عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضػمونا للحػديث كمػا أف الكػلاـ 
تعتبر عملية انفعالية كاجتماعيا، كمعتٌ ىػذا أف الكػلاـ ىػو عمليػة تبػدأ كينتهػى 
   77باتداـ عملية اتصاؿ صوتية مع متحدث من بناء اللغة في موقف اجتماعى.
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 (ب) أهداف مهارة الكلام 
 ىناؾ أىداؼ عامة لدهارة الكلاـ يدكن أف نعرض لأهمها فيما يلي: 
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية كاف يؤدم انواع النبر  -5
 كالتنغيم الدختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية 
 أف ينطق الأصوات الدتجاكرة كالدتشابهة -6
 كات القصتَة كالحركات الطويلة أف يدرؾ الفرؽ بتُ الحر  -7
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة  -8
أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة  -9
 في العربية خاصة في لغة الكلاـ 
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوم مثل  -:
الفعل كأزمنة كغتَ التذكتَ كالتأنيث كتدييز العدد كالحاؿ كنظاـ 
 87ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية
كمن أىم الاىداؼ التى يجب اف يسػتخدـ الدػنهج بمػا فيػو الدػدرس علػى 
 ما يلى :فيحقيقها كخاصة فى الدرحلة الأكلى من مراحل التعليم العاـ 
. تطوير كعن الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات ۱
 لغوية.
   . اثراء ثركتو اللفظية الشفهية.۲
 . تقونً ركابط الدعتٌ عنده.۳
 . تدكينو من تشكيل الجمل كتركيبها.8
 . تنمية قدرتو على تنظم الافكار فى كحدات لغوية.9
 . تحستُ ىجائو كنطقو.:
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  97. استخدامو للتعبتَ القصصى الدسّلى.;
فػػ ذا مػػا تجػػاكز التلميػػذ ىػػذه الحلقػػة (أك حػػتى قبيػػل نهايتهػػا) إلى الحلقػػة 
التعلػػػيم العامػػػة، فػػػ ف مػػػنهج اللغػػػة يجػػػب أف يعطػػػى التلاميػػػذ  الثانيػػة مػػػن مراحػػػل
 فرصة كاملة لتنمية الدهارات الآتية :
 آداب المحادثة كالدناقشة كطريقة الستَ فيهما. . ۱
 التحضتَ لعقد ندكة كادارتها. . ۲
القدرة على أف يخطب اك يتحدث فى موضوع عاـ أماـ زملائو أك جماعة  . ۳
 من الناس.
 على قص القصص كالحكايات.القدرة  . 8
 :7القدرة على إعطاء التعليمات كالتوجيهات. . 9
 أهمية مهارة الكلام (ج) 
عند علي موسى لػوبس ، الكػلاـ مػن الدهػارات الأسسػية ، الػتي يسػعى 
الطالب إلى إتقانها في اللغات الأجنبية . كلقد اشتدت الحاجة إلى ىػذه الدهػارة 
أهميػػػة الاتصػػػاؿ الشػػػفهي بػػػتُ النػػػاس . كمػػػن في الفػػػتًة الأخػػػتَة ، عنػػػدما زادت 
الضػػركرة بمكػػاف عنػػد تعلػػيم اللغػػة العربيػػة ، الاىتمػػاـ بالجانػػب الشػػفهي ، كىػػذا 
ىو الاتجاه ، الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية ، كأف يجعل همة الأكؿ 
، تدكػػػتُ الطػػػلاب مػػػن الحػػػديث بالعربيػػػة ، لأف العربيػػػة لغػػػة اتصػػػاؿ ، يفهمهػػػا 
نػػػػاس في العػػػػاج ، كلا حجػػػػة لدػػػػن يهمػػػػل الجانػػػػب الشػػػػفهي ، كيهػػػػتم ملايػػػػتُ ال
بالجانػػب الكتػػابي ، مػػدعيا أف اللغػػة العربيػػة الفصػػيحة لا كجػػود لذػػا ، كلا أحػػد 
 يتكلمها .
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إف الكػػػػلاـ أمػػػػر مهػػػػم في الحيػػػػاة لأف الإنسػػػػاف خلقػػػػو ا  كىػػػػو لسلػػػػوؽ 
 اجتمػػػاعي لا يعتػػػزؿ عػػػن اخػػػر كبهػػػا يوصػػػل كيعػػػبر عػػػن إحساسػػػو كأفكػػػاره إلى
 : ;7الأخرين في لرتمعو ، كاما اهمية الكلاـ كما يلي 
مػػػن الدؤكػػػد اف الكػػػلاـ باعتبػػػاره كسػػػيلة افهػػػاـ سػػػبق الكتابػػػة في  -5
الوجػػػػػود ، فالإنسػػػػػاف تكلػػػػػم قبػػػػػل أف يكتػػػػػب ، كلػػػػػذالك فػػػػػ ف 
 الكلاـ خادـ الكتابة 
التػػػدريب علػػػى الكػػػػلاـ يعػػػود الإنسػػػاف طلاقػػػػة في التعبػػػتَ عػػػػن  -6
 أفكاره كالقدرة على مواجهة الجماىتَ 
 بالكلاـ يحصل الإتصاؿ كيبعد الانقطاع -7
 كالكلاـ كسيلة الاقناع ، كالفهم بتُ الدتكلم كالدخاطب -8
 كالكلاـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو -9
تبعػا لعوامػل متعػددة. منهػا تتعػدد مهػارات التعبػتَ الشػفهي، كمػا تتنػوع 
جػنس الدتحػدث، كعمػػره الػزمتٍ، كمسػتواة التعليميػػة، كخبراتػو الثقافيػة، كرصػػيده 
اللغػػول، كقػػرب الدوضػػوع الدتحػػدث فيػػو، أك بعػػده مػػن لرػػاؿ تخصصػػو، كدافعيػػة 
الدتعلم، إلى غتَ ذلك من عوامل أخرل كلعلى ابراز مهارات التعبتَ الشػفهي مػا 
 يلي :
 رجها الاصلية، ككضوحها عند الدستمع.نطق الحركؼ من لسا .5
ترتيػػػب الكػػػلاـ ترتيبػػػا معينػػػا يحقػػػق مػػػا يهػػػدؼ اليػػػو الدػػػتكلم كالدسػػػتمع علػػػى  .6
 السواء. كتوضيح لفكرة، أك اقناع بها.
السيطرة التامة على كل ما يقولػو خاصػو فيمػا يتعلػق بتمػاـ الدعػتٌ، بحيػث لا  .7
ذا بعػػد عػػن بقيػػة مػػثلا الخػػبر إذا بعػػد عػػن الدبتػػدأ، كجػػواب انشػػراط، إ ينسػػى
 اجزاء الجملة الشرطية، كما لاينسى ترابط الافكار، كتتبعها.
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اجادة فن الالقاء بما فيو من تنغيم الصوت، كتنويعو، كالضغط على مػا يػراد  .8
الضػػغط عليػػو كتنبيػػو السػػامع علػػى مواقػػف التعجػػب، كالاسػػتفهاـ، كالجمػػل 
 الاعتًاضية....الخ.
م مػػػن سػػػرعة كبػػػطء كغػػػتَ ذلػػػك لشػػػا مراعػػػاة حالػػػة السػػػامعتُ، كالػػػتلاـؤ معهػػػ .9
 يناسب الدستمعتُ كالسهولة، كالصعوبة كالاشتطراد.
القدرة علػى اسػتخداـ الوقفػة الدناسػبة، كالحركػات الجسػمية الدعػبرة، كالوسػائل  .:
 الدساعدة.
استخطاب الدستمع، كالتأثتَ فيو بما لايتًؾ لػو لرػالا بػالعزكؼ عنػو، أك الدلػل  .;
العرض، كقوة الأداء، كالثقػة فيمػا يقػوؿ، منو، كتأتى ذلك باستخداـ حسن 
 <7كالاقتناع بو. 
 (د)طريقة التدريس لمهارة الكلام 
من الدلاحظة الدألوفة في مهارة الكلاـ انها احدل الدهارات الدهمة 
الدطلوبة كالمحتاجة في كل تعليم اللغات الأجنبية. تعليم الكلاـ فى الحقيقة ىو 
سو ىذه لقلة استيعاب التلاميذ الدفردات النشاط الفعالي الرائع الدفركح. 
 كالاسلوب الدستخدمة عند التلاميذ مقصور.
الكػػػلاـ ىػػػو نشػػػاط الإتصػػػاؿ.  nagiraT rutnuG irneHكقػػػاؿ ايضػػػا 
كالإتصػػػػاؿ ىػػػػو تبػػػػديل الأفكػػػػػار كالأراء كالدعلومػػػػات بػػػػتُ الشخصػػػػتُ اك اكثػػػػػر 
 =7باستخداـ الرموز الكلامي ك غتَ كلامى.
متعلقػػػػة باسػػػػتعداد كتحضػػػػتَ الدػػػػادة اللغويػػػػة الطريقػػػػة ىػػػػى خطػػػػة شػػػػاملة 
  48الدنتظمة بحيث لا يتعرض بعضها ببعض ك كلها تأسس على الددخل الدتغتَ.
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الطريقة ىي ركن من أركػاف التػدريس. فػ ذا تصػورنا أف العلميػة التعليميػة 
تتطلب مدرسا يلقى الدرس، ك التلميذ يتبقػى الػدرس، ك مػادة يعالجهػا الدػدرس 
ىنػاؾ ركنػا رابعػا لػو أهميتػو، كىػو الطريقػة الػتى يسػلكها الدػدرس  مع التلميػذ، فػ ف
بنجػػػػاح  –إلى حػػػػد كبػػػػتَ  –فى عػػػػلاج ىػػػػذا الػػػػدرس. كبنجػػػػاح التعلػػػػيم يػػػػرتبط 
الطريقػػة كتسػػتطيع الطريقػػة السػػديدة أف تعػػافً كثػػتَا مػػن فسػػاد الدػػنهج. كضػػعف 
التلميػػػذ كصػػػعوبة الكتػػػاب الددرسػػػى، كغػػػتَ ذلػػػك مػػػن مشػػػكلات التعلػػػيم كاذا  
الددرسوف يتفاكتوف كمادتهم كشخصيتهم ف ف التفاكت بينهم من حيػث  كانت
 58الطريقة أبعد أثرا، ك أجل خطرا.
الطريقػػة الناجحػػة ىػػي الػػتى تػػؤدل إلى الغايػػة الدقصػػودة، فى أقػػل كقػػت، 
كبأيسػػر جهػػد يبذلػػو  الدعلػػم كالدػػتعلم، كىػػي الػػتى تثػػتَ اىتمػػاـ التلاميػػذ كميػػولذم، 
 68النشاط الذاتى كالدشارقة الفعالة فى الدرس.كيحفظهم على العمل الإجابى ك 
كمػػن الدعػػركؼ أف فى التعلػػيم اللغػػة الأجنبيػػة طػػركؽ كثػػتَة متعػػددة، كقػػد 
 اشتهرت طريقتاف رئيستاف فى تعليم اللغة من ناحية مهارة الكلاـ، كهما :
 ) الطريقة المباشرة.۱
ة أك تطػػورت ىػػذه الطريقػػة بنػػاء علػػى الػػرأم أف عمليػػة تعلػػيم اللغػػة الثانيػػ
اللغػة الأجنبيػة كمثػل تعلػيم لغػة الأـ كىػي اسػتخداـ اللغػة مباشػرة كملازمػة فى 
اتصػػاؿ باسػػتماع ككػػلاـ. كأمػػا الانشػػاء كالقػػراءة متطػػورة بعػػدىا. لػػذلك تعػػود 
 الدارس التفكتَ بلغة الذدفة امر لاـز كاستخداـ لغة الأـ امر متًكؾ كمكركه.
 خصائص ىذه الطريقة كما يلي :
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ىػػو السػػيطرة علػػى مهػػارة الكػػلاـ بلغػػة الذػػدؼ لاقػػدار  الغػػرض الأساسػػى .5
 الدراسى على اتصاؿ بها.
الدػػػػػػواد الدراسػػػػػػية ىػػػػػػي كتػػػػػػب مقػػػػػػررة لزتويػػػػػػة علػػػػػػى لرموعػػػػػػة الدفػػػػػػردات  .6
كاسػػػػتخدامها فى الجمػػػػل. ك تكػػػػوف ىػػػػذه الدفػػػػردات مسػػػػتخدمة فى بيئػػػػو 
 الدارس الواقعية.
بأمثلػػة ثم  تعلػػيم قواعػػد اللغػػة بطريقػػة اسػػتقرائية كىػػي بػػدأ تعلػػيم القواعػػد .7
 استنبط القواعد بعدىا.
تعلػيم الدفػردات الحسػية بطريقػة التمثيػل كاسػتخداـ الصػور كالنمػوذج كأمػا  .8
 الدفردات غتَ حسية بالقياسي كالتعريفي
التػدريب السػريع لاقػدرة الدراسػة علػى الاتصػاؿ الشػفهي بطريقػة السػؤاؿ  .9
درس كالجػػػػواب كالدناقشػػػػػة الدوجهػػػػػة فى أسػػػػػلوب التعامػػػػػل الدتنػػػػػوع بػػػػػتُ الدػػػػػ
 كالدارس.
 التدريب للدارس لاقداره على مهارة الكلاـ كالاسماع معا. .:
 كامل اشتًاؾ الدارس كالددرس أثناء ستَ التعليم. .;
 اىتماـ بسليم النطق كصحيح القواعد اللغوية. .<
 ابتعاد أف استخداـ لغة الأـ أثناء ستَ التعليم. .=
 الطريقة كما يلى :الدزايا كالعيوب بهذه الطريقة. كأما الدزايا لذذه 
 قدرة الددرس على مهارة الكلاـ كالاستماع .5
 قدرة الددارس على نطق السليم كمثل أبناء اللغة .6
معرفػة الػػدارس كاسػػتيعابو عػػدد كبػػتَ مػػن الدفػػردات ككيفيػػة اسػػتخدامها فى  .7
 الجمل
 شجاعة الدارس كطلاقتو فى اتصاؿ بلا حاجة إلى التًجمة .8

































غػػة التطبيقيػػة بالاضػػافة إلى قدرتػػو قػػدرة الػػدارس علػػى اسػػتخداـ قواعػػد الل .9
 النظتَية.
 كأما عيوبها كما يلي :
ضػعف الػدارس فى مهػارة القػراءة لأف التػدريبات أكثػر عنايػة كعلاجػة فى  .5
 التعبتَ الشفهي
الاحتيػػاج  إلى الدػػدرس المجيػػد ذك كفػػاءة فى مهػػارة الكػػلاـ لتحضػػتَ الدػػواد  .6
 لدراسية فى الفصل
 كثتَ عدد طلابوىذه الطريقة غتَ مناسبة لفصل   .7
 ضياع الوقت للشرح معانى الكلمات ككقوع أخطاء الدارس في فهمها. .8
النمػػػػاط التػػػػدريبات للحفػػػػب غػػػػتَ مطابقػػػػة بػػػػالواقع كقلػػػػة فائػػػػدة كمهملػػػػة  .9
 للكبار.
 . الطريقة السمعية الشفهية٢
تكوف ىذه الطريقة على النظرية الأساسية أف صػلب اللغػة ىػو الكػلاـ، 
باستماع الأصوات فى الكلمة الجملػة ثم نطقهػا كىػذا لذلك  تعاليم اللغة تبدأ 
قبػػل تعلػػيم القػػراءة كالكتابػػة. النظػػرة الأخػػرل مػػن ىػػذه الطريقػػة أف اللغػػة ىػػي 
العػػادة. كيكػػوف السػػلوؾ كالعمػػل ىػػو العػػادة ب عادتػػو كتقػػراره كملازمتػػو مػػرات. 
 78.)isitepeR(كلذلك استخداـ التعليم طريقة الإعادة تكرار 
 الطريقة منها :كأما خصائص ىذه 
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 حدؼ التعليم ىو قدرة الدارس على مهارة اللغة العربية فى موازنة .5
 سلسلة تحضتَ الدواد : الاستماع ثم التحدث كالكلاـ ثم القراءة كالكتابة .6
 اعطاء أساليب الجملة كأنماطها فى شكل الحوار المحفوظ. .7
قػدرة الدػدرس علػى اسػلوب الجملػة لسصػولة مػن التػدريبات بطريقػة تطبيقيػة  .8
  )edohtem ecitcarp nrettap(الكلمة الدخططة 
تحديػػػد عػػػدد الدفػػػردات طبقػػػا بسػػػياؽ الجملػػػة أك التعبػػػتَ كليسػػػت بكلمػػػات  .9
 مستقلة
تعلػػيم نظػػاـ الأصػػوات منػػتظم بالتًتيػػب حيػػث حاجػػة الػػدارس فى تطبيقهػػا  .:
 الدستخدمة
 التًجيوابتعاد عن  .;
لايوجد تعلػيم القواعػد في البدايػة أك في الدرحلػة الأكلى، كإذا دعػت الحاجػة  .<
إلى تعليمهػا فى مرحلػة معينػة فاسػتخداـ الدػدرس طريقػة اسػتقرائية بالتػدريج 
 من سهل إلى الصعب
اختيار الدواد مهتم بفػرع ك اسػلوب لابػداء فػركؽ التًكيػب بػتُ لغػة الذػدؼ  .=
 مرار الاخطاء الأغلبيةكلغة الأـ للتخلص كقوع الاست
اسػػتخداـ الدػػواد الشػػجيلات كمعمػػل اللغػػة كسػػيلة البصػػرية السػػمعية اعانػػة  .45
 لتعليم الكلاـ لدزايا كالعيوب لذذه الطريقة.
 ما الدزايا كما يلي :أك 
 ) قدرة الدارس على النطق الصحيح5
 ) قدرة الددرس في تركيب الأسلوب الجملة6
الكامل جميػع الدارسػتُ فى الػدرس لوجػود ) جّو النشاط فى الفصل باشتًاؾ 7
 مزيد فهمهم كإلى تشجع الدارس كدافعو لذم.
 

































 كأما عيوبها كما يلي : 
اسػػػتطاعة الدػػػدرس فى اتصػػػاؿ بطلاقػػػة لزصػػػورة علػػػى الجمػػػل الددركبيػػػة فى  )5
 الفصل.
انفصاؿ الدعاني الحقيقة من لستلفة سياقو كضياع معانها الحقيقة فى الجمل  )6
 العربية.
 اؾ الددرستُ غتَ حقيقي فى الدرس بعدـ حرية التعبتَنشاط كاشتً  )7
 خائف الددرس فى الكلاـ كمشكلتهم فى تطبيق. )8
 كختَ سبيل لانطلاؽ التلميذ فى التعبتَ أف يراعى الدعلم ما يلي :
أف يػػػتًؾ الطفػػػل ينطلػػػق فى التعبػػػتَ بلغتػػػو دكف مقاطعػػػة، حػػػتى لا تنقطػػػع  .5
اللحػػن كمقاطعػػة الدعلػػم  سلسػػلة تفكػػتَه كحػػتى لايعػػوؽ ترقيػػة الغويػػة توقػػع
 كبتلك الطريقة تعوده الطلاقة فى التعبتَ كالتفكتَ الحر السليم.
أف يػػتًؾ الطفػػل كىػػو يعػػبر فى كضػػعو الطبيعػػي كػػأف يتحػػديث فى مكانػػو  .6
 كاقفا أك جالسا
أف يتحدث في فػتًة التعبػتَ عػدد مناسػب مػن الاطفػاؿ، كعلػى الدعلػم أف  .7
سػة الاطفػاؿ للكػلاـ حػتى يػدير دقػة الحػديث بحيػث يضػمن اسػتمرار حما
 يشتًكوا فيو عن شوؽ كرغبة.
 يدكن اتباع خطوات الآتية فى التعبتَ الشفهي :
 تدكين رأس الدوضوع كقراءة .1
مناقشة التلاميػذ بهػدؼ توضػيو جوانػب الدوضػوع كتحديػد عناصػره كذلػك  .2
 فى الدراحل الاكلى في التعبتَ.
 مطالبة التلاميذ بالحديث في كل عنصر مع التوجيو. .3
 يث التلاميذ عن الدوضوع ككل.حد .4
 مناقشة الاخطاء العامة بعد فراغ التلاميذ من حديثهم. .5

































كيدكن أف يكوف الحديث حرا بدكف عناصر كيتًؾ التلميذ يػتكلم بػدكف 
أل قيد ثم تناقش الاخطاء بعدائد. كعلى الرغم مػن تقػدنً التعبػتَ التحريػرم فى 
الشفوم فى اختبار لفظو كالجملػة الاستخداـ ف ف التعبتَ التحريرل يسيق التعبتَ 
كالعبػػارة كتداسػػػكها كعػػػدده تفككهػػػا، كعػػدـ تكػػػرار الكلمػػػات بصػػػورة متقاربػػػة، 
كالاسػػاس فى الفكػػرة الػػتى يريػػد التلميػػذ أف ينقلهػػا إلى السػػامع أك القػػارئ كخلػػو 
الاسػػلوب مػػن اخطػػاء النحػػو كالصػػرؼ، كذلػػك لأف التعبػػتَ الشػػفول تػػؤثر فيػػو 
لايدكػن للمتحػدث مهمػا كػاف أف يسػيطر عليهػا،  عوامل لستلفة كمتعددة حيث
أك يغلػػب علػػى مػػا يطػػرأ علػػى الدوقػػف نفسػػو، حػػتى كلػػو أعػػد لدثػػل ىػػذا الدوقػػف 
 عدتو، أك كاف يتكلم بغتَ مستمعتُ.
كمػن ىنػا فػ ف الددرسػة تركػز علػى جانػب التعبػتَ التحريػرل لدػا يتوقػع مػن 
التًكيػػػز علػػػى التلميػػذ أف يصػػػل فيػػػو علػػػى اداء احسػػػن كمسػػتول متقػػػدـ  انػػػب 
 التعبتَ الشفهى.
نظػرا الى مػا قػػدمها العلمػاء مػػن تعريػف اللغػة كالكػػلاـ، فعلمنػا اف اللغػػة 
 ىي أداة التفكتَ للإتصاؿ مع الناس, كالكلاـ ىو الإتصاؿ.
 شرحت الباحثة دلائل النجاح لدادة المحادثة كالتعبتَ الشفوم فيما يلى :
تلاميػػذ قػػد اسػػتطاعوا الػػتكلم دليػػل النجػػاح لدػػادة المحادثػػة، ىػػو اف كػػاف ال .1
باللغػػػة صػػػحيحا كسػػػليما. ككػػػاف كلامهػػػم مفهومػػػا عنػػػد الدسػػػتمع يسػػػمى 
بالكلاـ الصحيح السليم. ككاف من ناحية الدفػردات كالأصػوات كالقواعػد 
 كالأسلوب كاللهجة كلها سليمة.
دليل النجاح لدادة التعبتَ الشػفوم، ىػو اف كػاف التلاميػذ قػد اسػتطعوا أف  .2
جػػاطرىم مػػن مسػػاعدة كأحاسػػيس صػػحيحا كسػػليما مػػن  يعػػبركا عمػػا فى
 ناحية الدفردات كالأصوات كالقواعد كالأسلوب.
 

































 (ه) أهمية الوسيلة التعليمية في مهارة الكلام 
كسػػػػػائل التعليميػػػػػة ىػػػػػى كسػػػػػائل الاتصػػػػػاؿ أك كػػػػػل يسػػػػػتخدمها الدعلػػػػػم 
لتحسػػتُ عمليػػة التعلػػيم كتوضػػيح معػػانى الكلامػػات كشػػرح الافكػػار كتػػدريب 
 ذ على الدهارة كاكتسابهم العادات كاتجاحة الفهم.التلامي
كلقد ساهمت الوسائل التعليمية بحب كافر فى تسػهيل مهمػة معلػم اللغػة 
حيػػػػا كمشػػػػوقا يجػػػػب أف يسػػػػتعتُ الدعلػػػػػم بوسػػػػائل فى عملػػػػو فى شػػػػرح الجمػػػػػل 
كالكلامػػات الجديػػدة دكف الحاجػػة إلى اسػػتعماؿ لغػػة الػػدارس كتقػػـو الدعينػػات 
الكػػػػلاـ كالػػػػتى تشػػػػتمل المحاكػػػػاة كالاعػػػػادة بالو ػػػػائف الدسػػػػتخدمة فى انشػػػػطة 
  : التالية
 تشجيع الطالب على الكلاـ  .5
 تساعد على ابتكار السباؽ الذل  هل كلاـ الطلاب  .6
 توفتَ الدعلومات التى تستخدمها الطالب فى كلامو  .7
 تدد الطالب فى استعماؿ اللغة كفي اعادة صياغة الحوار  .8
ة إلى معينػػات الاسػػتماع علػػى بػػرامج كتشػػتمل معينػػات الكػػلاـ بالاضػػاف .9
 88الأنشطة مثل اللوحة البرية كالالعاب اللغوية كالرحلات الديدانية.
ىنػػاؾ الوسػػائل التعليميػػة لتػػدريس مهػػارة الكػػلاـ  ،كأمػػا في الكتػػاب الأخػػرل 
 كأهمها ما يلي :
 اللوحات الوبرية : كتستخدـ لتدريب الطلاب على النطق كالكلاـ. -5
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كتستخدـ في عرض منظم لسلسلة من الإطػارات أك الأفلاـ الثابتة :  -6
كمػا   ،التي تعتُ الطلاب على التعبتَ عن التتابع الػزمتٍ للقصػة الصور
 تستخدـ كمثتَات لبعض العبارات كالجمل.
لستػػػبر اللغػػػة : كيسػػػتخدـ لتػػػدريب الطػػػلاب علػػػى تطبيػػػق كلشارسػػػة مػػػا  -7
 ،كالدفػػػػػردات ،سػػػػبق أف تعلمػػػػوه في الصػػػػف في الصػػػػػف مػػػػن كالػػػػتلفب
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 64طريقة العلميةة لييةا الدعلاتةبهت  ةاص .ةبه  الطريقة البحث هي 
  74 و هي طريقة تستخاتهبه الببهحثة في تحليا بحثهبه
 نوع البحث . أ
همةةبه بحةةث كي ةةي و بحةةث   ،كبهنةةط طريقةةة البحةةث تيقسةةين     سةةمنٌ 
وبحةث كمةي هةا  ،عة  ارر ةبها العايةاة كمي   وبحث كي ي ها بحث تستغني 
 الحسبهب ولاأر بها والعادية فيه  
و ها بحث على  ،وأتبه ناع البحث في هذا البحث ها بحث كمي 
الر مية ت  جمع الحقبهئق وتحليا  خااادراسة الظ اهر ويكثر تطبهلبة است
البيبهنبهت وعرض حصال البيبهنبهت   ولييا البيبهنبهت ع  تطبيق وسيلة التعليمية 
 شربهعفي ال صا اللغة العربية لتر ية تهبهرة الكلاا " فاتان " في التعليين ال
   رجااكاركسبهري وارو سياو الإسلاتية   ثبهنايةال دارالعلاا ببهلدارسة
 مجتمع البحث وعينته . ب
 مجتمع البحث -١
والدراد بمجتمع البحث ها جميع ت  ارفراد أو ارشيبهء التي تصف بمبه 
ارشخبه  وارشيبهء التي ارفراد أو ها وزاد ساهبهرسين أريكانطبه   84يص ه 
 تكان في تاضاع البحث 
                                                             
 يترجين ت  :.  64
 .3 ,) 7102 atebaflA : gnudnaB ( , nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
  .542 ,) 6991 ,gnatniB maluB : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS  74
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS.   84
 .031 ,)0102
  

































 تفأ.ذ ،بحث جميع لرتمع البحث هالرتمع البحث ارصا في و 
الببهحثة عيية البحث نيبهبة ع  الجميع،  ن كبهن عاد المجتمع نبه صبه ت  تبهئة 
ن ر فحس  أن يؤ.ذ جميعه فيسمى ذلك البحث ببحث المجتمع، و ن كبهن 
% أو  50 -% 10% أو  50-% 10 أكثر ت  تبهئة ن ر فيؤ.ذ تيه بنٌ
 94أكثر 
 عبهشرفي ال صا ال لابجميع الطفوأتبه المجتمع في هذا البحث 
   كاركسبهري وارو سياورجاالإسلاتية   ثبهنايةال دارالعلاا ببهلدارسة
 عينة البحث -٢
عيية البحث هي جزء ت  لرتمع البحث أو بعض تيه وتكان نبهئبة 
ميع تتصا بج أن لذبهك  يماستخاتط الببهحثة هذه الطريقة رنهبه لا  15عيه 
لرتمع البحث، لذلك أ.ذت الببهحثة في هذا البحث العيية القصاية 
اسخاتط الببهحثة هذا التكييك لسبب ت  ارسببهب  )elpmaS evisopruP(
تيهبه بسبب ضيق الا ط والدبلغ وكذلك لذاص .به   و في هذا البحث 
   طبهلببه 7٣فيهبه حال  هينتأ.ذ الببهحثة فصلا لعييية البحث، وعاد
 طريقة جمع البيانات  . ج
  تستخاا الببهحثة طريقة كثنًة ت افقة  ذا البحث كمبه يلي : 
 طريقة الملاحظة -١
و  05الدلاحظةةة لدهةةبههاة تغيةةنً اةةبههرة الإجتمبهعيةةة    الببهحثةةة تسةةتخاا
أو سمةع عيهةبه    شةاهاهةي وسةيلة في اكتسةبهب الخةمات تة  .ةلال تةبه 
                                                             
 يترجين ت  :  94
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 431 ,)0102
 030ن س الدرجع،      05
  يترجين ت  :  05
 .36 ,)4002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( , kitkarP nad iroeT malad naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ
  

































وفي هةةذا البحةةث تسةةتخاا الببهحثةةة هةةةذه الطريقةةة لجمةةع البيبهنةةبهت عةةة  
عملية التعليين اللغة العربية باسيلة التعليميةة فاتةان لتر يةة تهةبهرة الكةلاا 
كاركسةةةبهري الإسةةةلاتية   ثبهنايةةةةال دارالعلةةةاا ببهلدارسةةةة شةةةربهعالفي ال صةةةا 
    رجااوارو سياو 
 ختبار طريقة الا -٢
تستخاا الببهحثة في هذا البحث طريقة الا.تببهر يعةني الإ.تبةبهر القبلةي 
والا.تببهر البعاي   وأتبه الا.تببهر القبلةي يسةتخاا  بةا باايةة الاسةبهئا 
التعليمةةةةي لدعرفةةةةة تسةةةةتاو الطةةةةلاب اللغةةةةاي أو ك ةةةةبهءا ين  بةةةةا تطبيةةةةق 
الاسةيلة التعليميةة "فاتةةان"   وأتةبه الا.تبةةبهر البعةاي هةةا يسةتخاا بعةةا 
الاسبهئا التعليمي لدعرفة تاو التطار والتقاا اللغاي الذي أنجزه  انتهبهء
الطبهلةب بعةا تطبيةق الاسةيلة التعليميةة "فاتةان"  ونتيجةة هةذا الا.تبةبهر 
 البعاي تقبهرن بيتيجة الا.تببهر القبلي لدعرفة تاو  ال رق بييهمبه   
 طريقة المقابلة -٣
( الحصةال علةى هي نقية ت  التقييبهت الدببهشرة لجمع الدعطيبهت تيةاانيبه 
وهةةذه الطريقةةة ترجةةا أن  05الدعلاتةبهت تةة  تصةةبهدرهبه ق بطريقةةة تاجهةةة 
و لةةيلا نةةار  يعةةني أسةةتبهذة .ةةنً أتةةة ارسةةة والطبهلبةةةتسةةأل الببهحثةةة    الد
تطبيةق الاسةيلة التعليميةة "فاتةان" في التعلةيين اللغةة العربيةة    علةى أفرليةبه 
 ثبهنايةةةةةال العلةةةةاادار  ببهلدارسةةةةة شةةةةربهعفي ال صةةةةا اللتر يةةةةة تهةةةةبهرة الكةةةةلاا 
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 طريقة الوثائق  -٤
ت  الكتب والمجلات والجرائةا  بهكا تكتابهي طريقة جمع البيبهنبهت 
وغنًهبه   تستخاا الببهحثة هذه الطريقة للحصةال علةى الدعلاتةبهت عة  
 الطلاب   نتيجة
 بنود البحث  . د
الببهحثةة لييةا الحقةبهئق العمليةة بياد البحث ها الة أو اردوات تسةتخاتهبه 
 الببهحثة البياد الاتية : تستخااالتي ياعين عملية البحث و 
صةةة حة الدلاحلمةةةة لدعرفةةةة عمليةةةة التعلةةةيين بتطبيةةةق الاسةةةيلة فاتةةةان  -0
 ثبهنايةةال دارالعلةاا ببهلدارسةة شةربهعفي ال صةا اللتر ية تهةبهرة الكةلاا 
    رجااكاركسبهري وارو سياو الإسلاتية  
والصةةار والإلكترونيةةة في طريقةةة الاثةةبهئق للاصةةال الاثةةبهئق الدكتابةةة  -0
باسةةيلة فاتةةان لتر يةةة تهةةبهرة    البيبهنةةبهت والدعلاتةةبهت عةة  الدارسةةة 
الإسةةلاتية   ثبهنايةةةال دارالعلةةاا ببهلدارسةةة شةةربهعفي ال صةةا الالكةةلاا 
    كاركسبهري وارو سياورجا
فعبهليةةة لرماعةةة ارسةةولة والتمرييةةبهت لييةةا الحقةةبهئق والدعلاتةةبهت عةة   -3
في ال صةةةا وسةةةيلة التعليميةةةة فاتةةةان لتر يةةةة تهةةةبهرة الكةةةلاا  تطبيةةةق
كاركسةةةةبهري وارو الإسةةةةلاتية   ثبهنايةةةةةال دارالعلةةةةاا ببهلدارسةةةةة شةةةةربهعال
    سياورجا
 تحليل البيانات . ح
تحليةةةةا البيبهنةةةةبهت أحةةةةا تةةةة  الطرائةةةةق لضجبهبةةةةة علةةةةى ارسةةةةولة في  لمةةةةبهيبه 
هةذه الطريقةة لقلمةية البحةث ارو   ،البحث   تستخاا الببهحثة بطريقةة كميةة 
رنةةه تةة  نةةاع  ، t الرتةةزوالثبهنيةةة والثبهلثةةة  الرتةةاز الةةتي تسةةتخاتهبه الببهحثةةة هةةي 
  البحث التجريبي  با الا.تببهر وبعاه  

































 :يالببهحثة ه هبهتخاستت تيوأّتبه الرتاز ال
  )”t“ seT(  رتز الا.تببهر (0)
 الببهحثة هذا الرتز لييا الدعرفة كمبه يلي: تستخاا
 با التجربة  كلااا.تلاص أح ال عييية البحث في تهبهرة ال
و  ذا تعما الببهحثة الا.تببهر ارول  با  ،الاسبهئا و بعا التجربة
ملك الببهحثة نتيجتنٌ تالتجربة و الا.تببهر اليهبهئي بعا التجربة ف
ي أت  عيية واحاة  و  ذا يأثر هذه التجربة على اليتيجة (
 با  ولك  35جتنٌ فر به تهّين أهااص التجربةق فيهاي اليتي
باء ببهلإ.تببهر التجبهنس والإ.تببهر التطبيع  ،تاأجرو الا.تببهر 
 45لذبه  أتبه الرتز فكمبه يلى :
   
  
    
 
 والحصال على الصغة:  x ت  تتغنً )naeM(الدتاسط  = DM




   y وت  تتغنً  x ت  تتغنً عاد مختل ة = D∑
 جملة البيبهنبهت = N
  y وت  تتغنً  x ت  تتغنًالدعيبهري  نحراصالا = DMES
   والحصال على الصغة:
                                                             
35
 :يترجين ت   
 anacneK :atrakaJ( ,aynnagnabmegneP nad ,isakilpA ,rasaD pesnoK:kitsitatS ,otnairI sugA
  .421 ,)4002 ,puorG aideM adanerP
 423 ,)7002,adasreP odnifarGajaR:atrakaygoY( nakididnePratnagneP ,onojuS sanA.  45

































√    
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 )
ت  عاد مختل ة والحصال على الدعيبهري  نحراصالا = DDS
 الصغة: 
     
   
   √
 
 تقرير ال رضية :
لاا عاا الا.تلاص على تهبهرة الك هي الص رية= ال رضية   oH
 ثبهنايةال دارالعلااببهلدارسة  عبهشرل صا ال طلابلاو 
بنٌ  با تطبيق  كاركسبهري وارو سياورجاالإسلاتية  
وبعا  لاا" لتر ية تهبهرة الكفاتان" الاسيلة التعليمية
 تطبيقهبه 
 لااهي وجاد الا.تلاص على تهبهرة الك البالية= ال رضية     aH
 ثبهنايةال دارالعلااببهلدارسة  عبهشرل صا ال طلابلاو 
بنٌ  با تطبيق  سياورجاكاركسبهري وارو الإسلاتية  
وبعا  لاا" لتر ية تهبهرة الكفاتان" الاسيلة التعليمية
 تطبيقهبه أتبه تعنى لرتز :
 تردودة الباليةتقبالة وال رضية  الص رية= ال رضية aH ≥ oH 
 تردودة الص ريةتقبالة وال رضية  البالية= ال رضية oH > aH 
 





































 –وارو  -دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري عن المدرسة  لمحةالفصل الأول: 
 رجواسيدو 
 هوية المدرسة -أ 
 العلـو دار الثانوية الددرسة :   الددرسة اسم
   مصطفى الداجستتَ : لزمد   الددرسة رئيس اسم
 : أ     إعتماد
 301 - 101: في الشارع كولونيل سوكيونو رقم     قعها مو 
 : كوركسارم    قرية 
 : كارك    منطقة 
 : سيدكرجو    مدينة 
 الشرقية جاكا :    مقاطعة
   20005۱532۱3۱الددرسة :  إحصاءات النمرة
 2ـ 5304:    الأرض مساحة
 2ـ ۰562:    البناء مساحة
 652۱6:    الدديرية رقم 
  ۱30)۱6۱9458: (   الذاتف رقم





































 سيدوارجو وارو العلوم دار الثانوية المدرسة تاريخ -ب
التًبية  مدرسة ىي سيدكارجو كارك العلـو دار الثانوية الددرسة أكلذا، في
. كبعض عاـ969۱في كارك  UN CWM هاتأسس التي)AGP( الدينية  معلملل
 :منها الددرسة، ىذه بناء عن الدسؤكلة الشخصيات
 يحي نور (أ)  كياىي  
 حسن عارؼ الحاج (ب)  كياىي  
 ساناجي أنوار (ج)    الحاج  
 يوسف (د)    الحاج   
 طو (ق)   الحاج   
 مسركر (ك)   الحاج
 أحمد عمر (ز)   الحاج
 لستار (ح)  الحاج
 الرحيم عبد الحاج(ط)  
 العلـو دار الدينية لمعلمل التًبية مدرسة كسكنت م،يالتعل عملية بداية في
 .بها خاص مبتٌ لذا تكن لم لأف لصينجاس، العلماء نهضة الإبتدائية في الددرسة
كتشجيع  كتعالى سبحانو الله نعمة سنوات. على 2 حوالي النشاط ىذا كتشغيل
أرض  قطعة يشتًم أف كارك في العلماء نهضة منطقة تمعلر فيستطيع النبيلة، الرغبة
 ۱۰۱شارع كولونيل سوكييونو  في كوركسارم كارك القرية في 2ـ ۰4  X 2۱قياس 
 .الآف الددرسة ىو كوركسارم كارك،  3۰۱_ 
الشؤكف  رئيس مكتب من رسالة مسجل الديثاؽ نشرت عاـ، قد بعد ك
برقم  879۱يونيو  8 التاريخ في الشرقية جاكل مقاطعة في الدينية
 لإقامة الددرسة إدارة فقامت رسةالدد إكماؿ أجل . كمن879۱/ج/771/۳/2

































 (أمانة  UNAMA باسم مؤسسة "أمنو" 989۱أغسطس  61التاريخ  في قاعدة
 العلماء). نهضة
 عقد ثم توفي، الذم مؤسسي أمنو الأساس من العديد نظرا
 بعض ۱۰۰2 أغسطس 22 تاريخ في الأساس شهادة تجديد  UNAMAالدؤسس
 :منها التحديث ىذا الذين يحملوف القادة
 مرزكقي (أ)    الحاج
 عارؼ حسن (ب)   الحاج
 طاىر (ج)   الحاج
 رضواف سلطاف (د)    الحاج لزمد
 عدناف موحيد (ق)   الحاج
 كىاب حافظ (ك)   الحاج
 (ز)   لزفوظ
 في فصوؿ أربعة منها رائع، مبتٌ العلـو دار الثانوية تنميتها، للمدرسة في
 طبيعةال معمل .ىناؾ باالط 255 عدد مع أيضا.ثالثة ال طبقة كفي نيةالثا طبقة
 حصلت 6002يوليو  2۱تاريخ  في .كالإنتًنت  الكمبيوتر كمعمل اللغة كمعمل
 "أ" (لشتاز). الاعتماد درجة علىالددرسة 
 عن المدرسة  الجغرافي الموقع  -ج
_ ١٠١سوكييونو  كولونيل شارع في كارك العلـو دار الثانوية الددرسة تقع
 :كما يلي بالتفصيل الددرسة ىذه ىوية كأما  .سيدكرجو كارك كوركسارم  ٣٠١
 كارك ٨ ىاشم كاحد الددرسة :  الشمالية الجهة -1
 : النهر    الجنوبية الذة -٢
 : الدقابر   الشرقية الجهة -٣
 الدستأجر بيت  :  الغربية الجهة -4

































 رجواسيدو  وارو العلوم دار الثانوية المدرسة أهداف -د
العلـو  دار الثانوية الددرسة في كالتعليم التًبية للمنظمة الدتوقعة الأىداؼ
 ىي : سيدكارجو كارك
 الدعتٌ كذات كالدرح كالفعالة كالخلاقة كالدبتكرة النشط التعلم تنفيذ -١
 كمبتكر كذكي الدتفوقة الطلاب تحقيق -2
 كالكتابة كالقراءة التعلم في رغبةثقافة  خلق -٣
 كالإلصازات كالنشط كالدبتكرة، الخلاقة لديهم الخريجتُ تحقيق -4
 الدتفوقة العمل كأخلاقيات كالديمقراطية الانضباطية الثقافة خلق -5
 الآخرين كمساعدة كالإحساف العبادة في للحب الثقافة خلق -6
  كشفافة تشاركية التي الددرسة إدارة تحقيق -7
 كالدهذبة كلابتساـ للتحيات الثقافة خلق -8
 كالإخلاص كالأمانة بالصدؽ ليتكلم الثقافة خلق -9
 
 رجواسيدو  وارو العلوم دار الثانوية المدرسة وبعثة رؤية -ه
 ك ك الإيماف الآداب ك الحذؽ ك الجودة الطلاب لتحقيق تعتٍ بعثة ك رؤية
 .العالم
 الرؤية -١
 كارك ـ العلو دار الثانوية الددرسة في كالتعليم التدريس تنظيم رؤية كأما
 :سيدكارجوفهي





































 :فهي الددرسة من ىذه كأما البعثة
 التميز الكتاتيب برنامج ركح (أ)  غرس
 اليوميالسلوؾ  في الإسلا تعاليم لدمارسة أنفسهم (ب)  تحفيز         
 الدنافسة كالتفوؽ في الدافع لزيادة ىمقدر  عرفةالد على الطلاب (ج)  تشجيع




















































و- لاكيهلا يميظنتلا  
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 التعليم شكل -ز
 والموظفين المدرسين أحوال -١
 أك العقلي النشاط طريق عن طلابال يساعدكف الذين ىم الددرستُ
 لم التي الجديدة الخبرة أك السلوؾ في التعديل أك التغتَ على معا أك هما الحركي
 العلـو دار الثانوية بمدرسة الددرستُ كأما .السابقة خبراتو في مرت بو أف يسبق
 :سيدكارجو فهي كارك
 ٢٠٤ اللوحة
 سيدكارجو كارك العلـو دار الثانوية الددرسة في الددرستُ أحواؿ عن
 التعليم مجال الوظيفة ات /المدرسين أسماء الرقم
 كالحديث القرأف الددرسة رئيس مصطفى لزمد 1
 الفقو الددرسة رئيس نائب الله سيف 2
 التعليم الددرس القهار عبد ۳
 ثقافة تاريخ /العقيدة الددرس شافعي لزسوف 4
 الإسلاـ
 التعليم الددرس الحافظ عبد 5
 ثقافة تاريخ /العقيدة الددرس أحمد كاسراكم 6
 الإسلا
 الفقو الددرس لزب 7
 الإندكنسية اللغة الددرسة إندركاتي تيتيك 8
 الكيمياء لينباغ فوركانطو ركدم طوماس 9
 الثقافة فن الددرس سماعي سعود 01
 الفيزياء الدددرسة علفى ماريا 11

































 المجتمعي الددرس فرامونو ىادم كحي 21
 للبلاد الأفراد تربية الددرسة الدنورة فائزة نور ۳1
 العربية اللغة الددرس مربوحتُ أحمد 41
 التاريخ الددرس فوترا رحمت ديدين 51
 الددرسة رئيس نائب إصاـ أحمد 61
 للمنهج
 الإلصليزية اللغة
 الرياضيات ليتباغ أكلياء إينا 71
 التكنولوجيا ليتباغ مزمل 81
 الرياضيات الددرسة السعدية حليمة 91
 الاقتصاد الددرسة مسركحة كوني 02
 الكيمياء الددرسة عزيزة زلفى 12
 الإندكنسية اللغة الددرس سوىارجي 22
 الإلصليزية اللغة الددرسة راىاني فاريدا 32
 الجغرافيا الددرس باكوس ريكا 42
 العربية اللغة الددرسة أمة ختَ 52
 الرياضة الددرس الدين سيف أحمد نور 62
 الرياضيات للواـز نائب عارؼ ىيديات 72
 الإندكنسية اللغة الددرسة تريستوانتي ريحا 82
 الفيزياء الددرسة العيوف أليفة 92
 لمجتمعي المجتمع لصلة نائب فناني لزمد 03
 اللغة الياباف الددرس إسوحيودم سوكغ 13
 الاقتصاد الددرسة أسفياني ركلي 23
 كالحديث القرأف الددرس ناظف لزمد 33

































نائب رئيس الددرسة  فائز الله عبد 43
 للطلاب
 الرياضة
 أسواجا الددرس التمييز لزمد 53
 البيولوجيا الددرسة النعمة حاسبة 63
 البيولوجيا الددرسة الدوليدية أفيدة نور 73
 الإلصليزيا اللغة الددرس الله ىدية رفقي 83
 كالحديث القرأف الددرس رازم الرحيم عبد ماس 93
 البيولوجيا الددرسة الفارسي ليلي 04
 الكيمياء الددرسة رحمة فجرية 14
 رحمندا رضى رزقي 24
 فوترم
 الفيزياء الددرس
 الإسلامية ثقافة تاريخ الددرسة الدكرمة جزيرة 34
 العربية اللغة الددرسة الباىرة كاحدة 44
 الرياضة الددرسة عمالية نور إيريستا 54
 كالحديث القرأف الددرسة الحستٌ علوية 64
 الفقو الددرس فامونكاس توفاف لزمد 74
  - - زكليا أنيك 84
 - - نوفيتا دكم 94
 - - أناكاتي ليك 05
 - - علفة ماريا 15
 - - الرحمة جزيلة 25
 - الدكتبة حارس فوترم نوريانتي أنغي ۳5
 - الأمن بعد فرايتنو أكونغ 45

































 - الأمن بعد عمراف لزمد 55
 - التنظيف عامل سلطاني أحمد 65
 - التنظيف عامل جومادم 75
 
 الطلاب أحوال -٢
 الددرسة في الطلاب عدد أما .سنة إلى سنة من الطلاب عدد عارتف قد
ىي  ٨١٠٢/٧١٠٢  الدراسة السنة في فهي سيدكارجو كارك دار العلـو الثانوية
 ستبتُ يلصالتفبك  ،طالبا 393العاشر  الفصل في الطلاب عدد . كأماطالبا 089
 :يلي كما لوحةفي ال الباحثة
 
 ٤.٣ اللوحة
 الدراسة السنة في سيدكارجو كارك العلـو دار الثانوية الددرسة طلاب عدد عن أحواؿ
 ٨١٠٢/٧١٠٢
 العدد طالبة طالب فصل رقم
 ٫٭٧ ٪٨٦ ١٩١ العاشر ١
 ٭١٧ ١٬٧ ٬٧١ عشر الحادم ٢
 ٨٪٦ ١٩١ ٨١١ عشر الثاني ٣








































 المدرسة وأبنية وسائل أحوال -3
 :يلي سيدكارجوا كارك العلـو دار الثانوية بمدرسة كالأبنية الوسائل كأما
 ٤.٤ اللوحة
 رجواسيدك  كارك العلـو دار الثانوية للمدرسة كالأبنية الوسائل
 الجملة الغرفة جنس الرقم
 ٥٢ الفصل غرفة ١
 ١ الددرسة رئيس غرفة ٢
 ١ الددرس غرفة ٣
 ١ الإدارة غرفة ٤
 ١ الفيزيائي معمل ٥
 ١ الكيماكم معمل ٦
 ١ الكمبيوتر معمل ٧
 ١ اللغة معمل ٨
 ١ الدكتبة ٩
 ٤ الددرس حماـ ٠١
 ٠١ الطلاب حماـ ١١
 ١ كالإرشاد التوجيو غرفة ٢١
 ١ الأمن بعد غرفة ٣١
 ١ الدصلى ٤١
 ٧ الدقصف ٥١
 
 

































 :يلي كما الفصل كل في التعليمية الوسائل كأما
 بيضاء أ)   سبورة 
 ب)  القلم
 الفصل لكل للطلاب ككراسي ج)  الدكاتب
 للمدرس ككرسي د)   مكتب
 ك تحليلها: عرض البيانات الفصل الثاني 
كيفففف ك فففاءة مهفففارة الكفففلام  فففي الفصفففل العاشفففر بالمدرسفففة دارالعلفففوم الثانويفففة  -أ 
 رجواالإسلامية كوركساري وارو سيدو 
قامػػػت الباحثػػػة باقامػػػة  "nootwoPالوسػػػيلة التعليميػػػة فوتػػػوف "قبػػػل تطبيػػػق  
 ىي الحوار عن الدهنة . كأما نتيجة الاختبار فكما يلي :   ،الاختبار الشفوم
 5.4اللوحة 
 )x( اختبار القبلي لابأسماء الط رقمال
 58  اندم مولانااحمد  ١
 27 فجر افرينتوا احمد ٢
 88 ادم نور اسنيتٍ ٣
 77 ادلوؼ ىوف التَيو ٤
 08 عيتٍ مسفية ٥
 87 الفي ختَ النساء ٦
 87 الفي ليلي ٧
 97 الفية ٨
 28 املية دكم صوفي ٩
 87 الصلينا نستة ٠١
 77 اسفنتي مي ريلافتَ استوتك ١١

































 87 اكليا الفينا فرمستي  ٢١
 08 جنتيا برؾ يرفس فوترم  ٣١
 37 ايجا سسميتا ٤١
 87 اكي فوترم فرجينا  ٥١
 58 اسنيتٍ لستارم ٦١
 07 جمس جنيدم نبتُ  ٧١
 08 جواف دكم فرستيا ٨١
 97  كفيتا الدينا سفتًم  ٩١
 58 ليل افرلياف العشهرم انور   ٠٢
 98 اماـ خضار الوملزمد  ١٢
 57 رلينا افريليا سوندم م ٢٢
 37 ريجو اردينشةلزمد  ٣٢
 77 لزمد اليك جبار ٤٢
 47 لزمد اسنور الركؼ ٥٢
 39 لزمد رفي عمل الدين ٦٢
 47 لزمد ربي مولدم ٧٢
 37 ور لؤلؤ نزليان ٨٢
 97 فندك رم كوتومو ٩٢
 08 رحمن مولانا ٠٣
 87 الغفوررزقي عبد  ١٣
 77 سينتى نوريا عيتٍ ٢٣
 67 سلتاف لزمد رزقي ٣٣
 08 تسى سفتَ سلسبيلا ٤٣

































 87 فلنسي فوترم ىدية ٥٣
 97 كحيو ارم سفوترا ٦٣
 87 لزمد رياف اردينشة ٧٣
 5192 لرموعة
 87 متوسطة




 اللغة العربية : درسسةكأما نتيجة الكلاـ من الد  
 نتيجة الطلابأسماء  رقمال
 08  اندم مولانااحمد  ١
 87 فجر افرينتوا احمد ٢
 88 ادم نور اسنيتٍ ٣
 87 ادلوؼ ىوف التَيو ٤
 08 عيتٍ مسفية ٥
 87 الفي ختَ النساء ٦
 87 الفي ليلي ٧
 08 الفية ٨
 28 املية دكم صوفي ٩
 87 الصلينا نستة ٠١
 87 اسفنتي مي ريلافتَ استوتك ١١
 87 اكليا الفينا فرمستي  ٢١
 08 جنتيا برؾ يرفس فوترم  ٣١

































 87 ايجا سسميتا ٤١
 87 اكي فوترم فرجينا  ٥١
 58 اسنيتٍ لستارم ٦١
 87 جمس جنيدم نبتُ  ٧١
 08 جواف دكم فرستيا ٨١
 97  كفيتا الدينا سفتًم  ٩١
 58 ليل افرلياف العشهرم انور   ٠٢
 09 اماـ خضار الوملزمد  ١٢
 87 رلينا افريليا سوندم م ٢٢
 87 ريجو اردينشةلزمد  ٣٢
 87 لزمد اليك جبار ٤٢
 87 لزمد اسنور الركؼ ٥٢
 39 لزمد رفي عمل الدين ٦٢
 87 لزمد ربي مولدم ٧٢
 87 ور لؤلؤ نزليان ٨٢
 08 فندك رم كوتومو ٩٢
 08 رحمن مولانا ٠٣
 87 رزقي عبد الغفور ١٣
 87 سينتى نوريا عيتٍ ٢٣
 87 سلتاف لزمد رزقي ٣٣
 08 تسى سفتَ سلسبيلا ٤٣
 87 فلنسي فوترم ىدية ٥٣
 08كحيو ارم سفوترا ٦٣

































 87 لزمد رياف اردينشة ٧٣
 0692 مجموعة 
 08 متوسطة 
  
اللغة  درسسةك نتيجة من الد قبليبعد ظهرت الباحثة نتيجة الاختبار ال
من الاختبار القبلي ك  87ىي أف نتيجة متوسطة  ،وحات السابقةلمن ال العربية
. كىي نتيجة قبل تطبيق الوسيلة التعليمية فوتوف   درسسةمن نتيجة الد 08
 . " لتًقية مهارة الكلاـnootwoP"
دارالعلـو الثانوية الإسلامية  كانت كفاءة مهارة الكلاـ بالددرسة   
لأف طلبا فيها متخرج من الددرسة الدتوسطة الدختلفة.  . بسيط رجواكوركسارم كارك سيدك 
كىم يتعلموف مرتتُ في كل وف . ثلاثك  سبعةكانت جملة الطلاب التي بحثت فيها 
كأما  كنموذج تعليم في ىناؾ ىو تعليم الدباشرة .الأسبوع يعتٍ في اليـو الجمعة ك الإثنتُ. 
الفصل مثل السبورة كالطلاسة ك الوسائل الدستخدمة في الددرسة كالأدكات الددرسي في 
كاللعبة  ىي طريقة الدباشرة ليم اللغة العربية التي تستخدمهاطريقة التعكأما  55. DCL
 اللغة العربية.  ناشطا كحماسا في متابعة تقدـ تعلم ين الطلاب اللغوم لتكو 
بالددرسة دارالعلـو بعض الدشكلات في تعليم اللغة العربية كجدت الباحثة   
مثل : ناقص في فهم الدفردات كفي الكلاـ  ،رجواالثانوية الإسلامية كوركسارم كارك سيدك 
اللغة العربية . كلذلك استخدمت الباحثة الوسيلة التعليمية فوتوف ليسهل الطلاب في 




                                                 
 ختَ أمةة مع أستاذة لتأخ من حصوؿ الدقاب.  44

































الكففلام  ففي الفصففل   لترقيففة مهففارة nootwoPتطبيففا الوسففيلة التعليميففة فوتففون   -ب 
 رجواالعاشر بالمدرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو 
في تعلػػيم اللغػػة العربيػػة لدهػػارة الكػػلاـ بمػػادة "   nootwoP الوسػػيلة تطبيػػق  
الفصػػػػػل العاشػػػػػر بالددرسػػػػػة دارالعلػػػػػـو الثانويػػػػػة الإسػػػػػلامية  نظػػػػػاـ " لطػػػػػلاب الدهنػػػػػة كال
 التعليم في تطبيقها كما يلي :  طواتالخ أما ،رجواكوركسارم كارك سيدك 
 مقدمة  – 1
 إلقاء السلاـ ) أ(
 عن حاؿ الطلاب بقوؿ " كيف حالكم جميعا ؟ " الباحثة تسأؿ ) ب(
 الباحثة كشف الحضور  تقرأ ) ت(
 عن الدرس في اللقاء الداضي  الباحثة تسأؿ ) ث(
 الباحثة الطلاب لتفتحوا كتابهم  تأمر ) ج(
 الأنشطة الرئيسية  – 2
 " قبل الدراس nootwoP الوسيلة "عرفت الباحثة  ) أ(
" nootwoP "الوسػيلة  الحػوار في تعطػي الفرصػة علػى الطػلاب ليشػاىد ) ب(
 أماـ الفصل DCLعن الدادة "الدهنة كالنظاـ"في 
               الوسػيلة في الحػوار وايفهم كي كاليشاىد على الطلاب الباحثة تكررثم  ) ت(
ثلاتػػة  أمػػاـ الفصػػل DCLعػػن الدػػادة "الدهنػػة كالنظػػاـ"في  "nootwoP "
   مرات
 تسأؿ الطلاب عن الدفردات الجديدة ) ث(
 تشرح الباحثة عن الدفردات الجديدة ) ج(
بلهجػػة  طػػلاب ليقلػػد ذلػػك الحػػوار مػػع الأصػػدقاءالعلػػى الباحثػػة  تػػأمر ) ح(
 بحسب الاختبار البعدم ك تسأؿ الباحثة سؤالا كاحدا عربي
 

































 الخاتدة  – 3
 تلخص الباحثة عن الدواد ) أ(
 تختم الباحثة الدراسة بالسلاـ  ) ب(
" لتًقيػة مهػارة nootwoPتطبيق الوسيلة التعليميػة فوتػوف "كبعد أف قامت 
كيشػعركف الطػلاب  ،في تدريس مهارة الكلاـ اللغة العربيػة الكلاـ في الفصل العاشر
كىػػذا الحػػاؿ بسػػبب اختيػػار مدرسػػػة في فرحػػا كحماسػػا في اتبػػاع الأنشػػطة التعليميػػة. 
كتناسػػػػب الوسػػػػيلة التعليميػػػػة بابتكػػػػار كاجتػػػػذاب. كاسػػػػتجابة الطػػػػلاب في اسػػػػتعداد 
 نشطهم كحماستهم في الفصل.  على نظربال ةأنشطة التعليمية جيد
كىػم لا  " لتًقية مهارة الكػلاـnootwoPالوسيلة التعليمية فوتوف "كتساعد 
ىػػػذه الباحثػػػة علػػػى مدرسػػػة تسػػػتطيع أف تطبيػػػق  تأمػػػليشػػػعركف صػػػعوبة ك كسػػػلانا. 
 مهارة الكلاـ .  خاصةفي تدريسها  "nootwoPفوتوف "الوسيلة التعليمية 
 
  لترقيففة مهففارة الكففلام  ففي nootwoPتطبيففا الوسففيلة التعليميففة فوتففون  فعاليففة  -ج 
 رجواالفصل العاشر بالمدرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو 
" لتًقيػػػة مهػػػارة nootwoPفوتػػػوف " تطبيػػػق الوسػػػيلة التعليميػػػةفعاليػػػة لدعرفػػػة 
الكػػػلاـ في الفصػػػل العاشػػػر بالددرسػػػة دارالعلػػػـو الثانويػػػة الإسػػػلامية كوركسػػػارم كارك 
فوتػوف يػة كسػيلة التعليم تطبيػقفتقدمت الباحثة أكلا، الدقارنة بتُ فعالية  ،رجواسيدك 
 .كلاـمهارة اللتًقية    nootwoP 
مقبػوؿ أـ لا؟ إذا لايوجػد )oH( كلدعرفة النتيجػة الفػركض الفرضػية الصػفرية 
 يػػةكسػػيلة التعليم تطبيػػقالفػػرؽ بػػتُ الدتغػػتَين أك نتػػائج الطػػلاب للفرقػػة التجريبػػة الػػتي 
 )y(متغػتَ ارتفػاع مهػارة الكػلاـكنتائج الطػلاب الػتي لا  )xمتغتَ() nootwoP( فوتوف
كبػالعكس اذا ىنػاؾ الفػرؽ بػتُ  .مقبولػة)oH( فهػذا يػدؿ علػى أف الفرضػية الصػفرية 
 ) مردكدة.oHنتيجة الدتغتَين فهذا يدؿ على اف الفرضية الصفرية (

































ف أ) مقبولػػة بمعػػتٌ aHمػا النتيجػػة الاخػتَ يػػدؿ علػى اف الفرضػػية البدليػة (أك 
لتًقيػػػػة مهػػػػارة الكػػػػلاـ لطػػػػلاب  فعػػػػاؿ "nootwoP"فوتػػػػوف تطبيػػػػق كسػػػػيلة التعليميػػػػة 
 .رجواكوركسارم كارك سيدك الفصل العاشر بالددرسة دارالعلـو الثانوية الإسلامية  
كلدعرفػػة  . "tseT Tاسػتخدمت الباحثػة معادلػة الدقارنػة الػتي تعػػرؼ برمػوز "
 كما يلي :  ىذه الفركض استخدمت الباحثة رمز الدقارنة
 
   
  
    
 
 ما خطوات تحليل البيانات فهي : أك 
 لوحة الحساب  الباحثة صنعت  .1
 aisnereffiD / ∑  جملة التمييز الباحثة طلبت .2








 )    (/ rorrE naeM tradnatS الباحثة طلبت .4
       
    
   √
  
 )naeMالدتوسط ( الباحثة طلبت .5
 :  رمزالالنتيجة ب الباحثة طلبت .6
   
  









































الطلاب بتطبيق الوسيلة التعليمية فوتوف لتًقيبة مهارة الكلاـ في الاختبار عن نتائج 
 القبلي كالاختبار البعدم
 سمالإ رقمال
 النتائج
 )Yاختبار البعدي( )Xاختبار القبلي(
 09 58  اندم مولانااحمد  ۱
 08 27 فجر افرينتوا احمد 2
 59 88 ادم نور اسنيتٍ ۳
 58 77 ادلوؼ ىوف التَيو 4
 29 08 عيتٍ مسفية 5
 28 87 الفي ختَ النساء 6
 48 87 الفي ليلي 7
 88 97 الفية 8
 78 28 املية دكم صوفي 9
 68 87 الصلينا نستة 0۱
 18 77 اسفنتي مي ريلافتَ استوتك ۱۱
 48 87 اكليا الفينا فرمستي  2۱
 98 08 جنتيا برؾ يرفس فوترم  3۱
 08 37 ايجا سسميتا 4۱
 58 87 اكي فوترم فرجينا  5۱
 29 58 اسنيتٍ لستارم 6۱
 97 07 جمس جنيدم نبتُ  7۱
 09 08 جواف دكم فرستيا 8۱

































 58 97  كفيتا الدينا سفتًم  9۱
 49 58 ليل افرلياف العشهرم انور   0۲
 89 98 اماـ خضار الوملزمد  12
 08 57 رلينا افريليا سوندم م 22
 97 37 ريجو اردينشةلزمد  ۳2
 58 77 لزمد اليك جبار 42
 38 47 لزمد اسنور الركؼ 5۲
 89 39 لزمد رفي عمل الدين 62
 87 47 لزمد ربي مولدم 72
 87 37 ور لؤلؤ نزليان 8۲
 48 97 فندك رم كوتومو 92
 19 08 رحمن مولانا ۰3
 28 87 رزقي عبد الغفور 13
 68 77 سينتى نوريا عيتٍ 23
 18 67 سلتاف لزمد رزقي 33
 88 08 تسى سفتَ سلسبيلا 43
 58 87 فلنسي فوترم ىدية 53
 98 97 كحيو ارم سفوترا 63
 78 87 لزمد رياف اردينشة 73
 0813 5192 مجموعة
 68 87 متوسطة
 
 

































 ةحوللا4.8  
مقرلا X Y D=X-Y D2 
۱ 85 90 -5 25 
2 75 80 -8 64 
۳ 88 95 -7 49 
4 75 85 -8 64 
5 80 92 -12 144 
6 75 82 -4 16 
7 72 84 -6 36 
8 74 88 -9 81 
9 71 87 -5 25 
۱0 76 86 -8 64 
۱۱ 75 81 -4 16 
۱2 75 84 -6 36 
۱3 72 89 -9 81 
۱4 70 80 -7 49 
۱5 74 85 -7 49 
۱6 80 92 -7 49 
۱7 67 79 -9 81 
۱8 78 90 -10 100 
۱9 71 85 -6 36 
۲0 85 94 -9 81 
21 89 98 -9 81 

































22 71 80 -5 25 
2۳ 70 79 -6 36 
24 71 85 -8 64 
۲5 70 83 -9 81 
26 93 98 -5 25 
27 70 78 -4 16 
۲8 71 78 -5 25 
29 73 84 -5 25 
3۰ 71 91 -11 121 
31 70 82 -4 16 
32 71 86 -9 81 
33 70 81 -5 25 
34 72 88 -8 64 
35 70 85 -7 49 
36 70 89 -10 100 
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1.  ةسوتلدا نع ثحبي 
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2. Standart Deviasi  
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 274402       
 : بجدكؿ يستشر ذلك كبعد 
 88641=     جدكؿ من 5%
 43442=     جدكؿ من 1%
 : رقم جدكؿ    من كبرأ    أف يعرؼ ىنا كمن
 88641 < 274402 > 88641)    >   (
 )aH(مػػردكدة، كالفرضػػية البدليػػة  )oH(ذلػػك يػػدؿ علػػى اف الفرضػػية الصػػفرية 
 الوسػيلة التعليميػة فوتػوف تطبيػقب)y(مقبولة بمعتٌ يوجػد فػرؽ بػتُ نتيجػة مهػارة الكػلاـ 

































العاشػػػػػػػػر بالددرسػػػػػػػػة دارالعلػػػػػػػـو الثانويػػػػػػػػة الإسػػػػػػػػلامية كوركسػػػػػػػػارم كارك في فصػػػػػػػل  )x(
 .رجواسيدك 
 الوسػيلة التعليميػة فوتػوف تطبيػقف أمػن ىػذا البػاب  ا نأخذىتيال لاصةكالخ
العاشػػػػر بالددرسػػػػة دارالعلػػػػـو الثانويػػػػة طػػػػلاب الفصػػػػل اللتًقيػػػػة مهػػػػارة الكػػػػلاـ  فعػػػػاؿ
 .رجواالإسلامية كوركسارم كارك سيدك 
 :  SSPSنتيجة منال كأما
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 14197. 69318.4 73 8387.87 TSET ERP 1 riaP
 71088. 58353.5 73 9549.58 TSET TSOP
 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N  
















































 نتائج البحث - أ
 الوسيلة التعليمية فوتونفعالية تطبيق  باختباربعد أن قامت الباحثة 
بالددرسة دارالعلوم  عاشرالفصل ال لطلاب لاملتًقية مهارة الك "nootwoP"
، تستطيع الباحثة أن تقدم نتائج  رجواالثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو 
 والدقتًحات، وأما الخلاصة من هذا البحث فهي كما يلي:البحث 
الوسيلة التعليمية تطبيق بعد  قييرت عاشركفاءة مهارة الكلام في الفصل ال -1
بناء على الدقارنة بين نتيجة مهارة كلام الطلاب في " nootwoP" فوتون
و  78وهذه نتيجة متوسطة بينهما يعني  اختبار القبلي واختبار البعدي.
 . 87ونتيجة متوسطة من الأستاذة هي .  87
الفصل العاشر في " nootwoP" إن تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون -2
في من الدقدمة ثم الأنشطة الرئيسية ثم الخاتدة.  ئت الباحثةبد،ناجح
بالدادة مهنة و طبقت الباحثة الوسيلة التعليمية فوتون  الأنشطة الرئيسية
عن  الباحثة جاوبتو   الدفردات الجديدةالنظام.ثم تسأل الطلاب عن 
بلهجة عربي  تسألذا. ثم تقلد الطلاب عن الحوار عن الدهنة مع صديقها
وسألت الباحثة سؤالاواحدا بحسب الاختبار البعدي.وتطبيق هذه الوسيلة 
الددرسة يكون موافقا بأحوال الطلاب، بالنظر إلى شعور الطلاب  فوتون في
وسيلة التعليمية  عملية التعلي  والتعل  هذذه الالذين يشعرون بالسعادة في
هذه  درسةطبق الدتأن  الباحثةرجو تن بالدلل والكسل حتى و لايشعر  فوتون
 اللغة العربية. تعلي في  وسيلةال
 لتًقية مهارة الكلام فعال" nootwoP" تطبيق الوسيلة التعليمية فوتون كان -3
الثانوية الإسلامية كوركساري بالددرسة دارالعلوم  عاشرالفصل اللطلاب 

































وقد تم الوفاء. وهذا يدل على نسبة الدكاسب في تحليل  رجواوارو سيدو 
 فوتونيشعرون بالسعادة بالوسيلة التعليمية  طلابالبيانات لأن كثيرا من الد
 حين تعل  اللغة العربية في الفصل الدراسي.
لتًقية مهارة " nootwoP" وجود فعالية تطبيق عن الوسيلة التعليمية فوتون
بدلالة الخلاصة عن  عاشرالكلام بدلالة على حساب النتائج في الفصل ال
 lebaT Tأكبر من  )274,02( gnutiH Tالبحث القديم بأن نتيجة 
وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول  ) 886,1و 434,2(
فيها. وأما تلخيص هذا الباب أن  yومتغير  xالفرضية البدلية وبين متغير 
في  لابالط لامترقي مهارة ك" nootwoP" فوتون الوسيلة التعليميةتطبيق 
دارالعلوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو تعلي  اللغة العربية بالددرسة 
 .رجواسيدو 
 المقترحات - ب
 فوتون الوسيلة التعليميةفعالية تطبيق مت الباحثة ببحث ابعد أن ق
دارالعلوم بالددرسة  عاشرالفصل الطلاب ل لاملتًقية مهارة الك "nootwoP"
الدقتًحات ترجو ب، تقدمت الباحثة  رجواالثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو 
هذا أن تكون هذه الدقتًحات نافعة وسببا لتطوير أنشطة التعلي  والتعل  في اللغة 
لوم الثانوية الإسلامية كوركساري وارو دارالعبالددرسة  لامالعربية في مهارة الك
 . وأما الدقتًحات فهي كما يلي:رجواسيدو 
 :  رجواالثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو  دارالعلوملرئيس الددرسة  -1
أن يساعد معل  اللغة العربية في تطوير تعلي  اللغة العربية بأمر الدعل  
 يتكلمواحتى تستطيع الطلاب أن  لاملتدريب طلاب لتبين أفكاره  بالك
الجملة الجيدة و الصحيحة. وكذلك أن يساعد بزيادة الوسائل التعليمية ب
 لتطوير تدريس اللغة العربية.

































الثانوية الإسلامية كوركساري وارو  دارالعلوماللغة العربية بالددرسة  الددرسة -2
 :رجواسيدو 
 يلةيستخدم الوسيدة ومناسبة لأحوال الطلاب، و الج الوسيلةتار تخأن 
التعليمية التي تساعده في تقديم الدادة من أجل الوصول إلى أهداف 
  .يالتعل
 :رجواالثانوية الإسلامية كوركساري وارو سيدو  دارالعلوملطلاب مدرسة  -3
و يدرسوا بالجهد والذمة، حتى يستطيعوا أن  لامأن يهتموا بمهارة الك
 .باللغة العربية جيدة وصحيحةالأشياء  واويتكلم اللغة العربية عن يفهموا
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